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poco a poco se define y perfila la pró-
xima Asamblea Nacional, y se concretan 
las ideas directrices de su función. Cono-
cida es ya su naturaleza deliberante y 
consultiva, sin fuero lesgislativo. Ta l ca-
rácter no la iguala, sin embargo, a otros 
organismos consultivos t amb ién ; la juris-
dicción de és tos no se extiende al campo 
vastísimo que ha de integrar los domi-
ni0S de la Asamblea. No ha de ser esta 
institución sin objeto... 
En donde es oportuno hacer «alto» es 
al determinar su composición. Algunas 
• orientaciones y criterios ya adoptados sig-
nifican indiscutible acierto; una de las 
bases m á s vastas—y m á s sól idas—de la 
asamblea fó rmala la r ep resen tac ión am-
plísima que ha de concederse a provincias 
• — i - — ;-.-.*™ ;Cuántos han de ser > Ayuntamientos 
los delegados de estos organismos? Lo | Ĵ ĉo30 lleSó 
Hoy saldrán para Sevilla Barberán 
y González Gil 
—o— 
S A L I D A D E LAS PALMAS 
LAS PALMAS. J8 a Jas 13,10).—A las ocho 
y quince de esta m a ñ a n a salieron loá h i -
droiaviones que forman la escuadrilla Atlán-
tida de la bah ía de Gando. 
Fueron objeto de ¡.'na despedida entu-
siasta. 
NOTICIAS OFICIALES 
A primera hora de la noche facilitaron 
en la Dirección general de Marruecos y 
Colonias el siguiente despacho del ra id a 
Guinea: 
«Las Palmas.—El jefe de la estación ra-
diotelegráflca de Port Etienne comunícame 
llegaron bien los dos hidros a las 15,10. El 
asimismo sin novedad a 
Los anticíencaies francesesLLa cr is is a l e m a n a se 
i y 
idnoramos. Si nuestro parecer valiera, no 
liabría regateos n i restricciones. Si los 
Ayuntamientos de cada provincia l ian de 
tener representación, mejor nos parecie-
ran dos que uno sus delegados. Esta par-
ticipación de los Ayuntamientos en la 
dirección de la vida nacional vale tanto 
como una idea nueva, trascendental y fe-
cunda que ha de transformar la consti-
tución política española—nos ' referimos, 
por hoy, a la «real», no a la escrita—; 
ciertamente, una C á m a r a nacional sus-
tentada en los Municipios carece de pre-
cedentes en la historia moderna de Es-
paña, si bien es fácil hallarle c lar ís imo 
entronque con los principios tradiciona-
les le la ciencia política cristiana, s egún 
los cuales no es el Estado ag rupac ión 
gregaria de. individuos, sino a rmón ico 
conjunto de sociedades infrasoberanas, 
completas o no. De otra parte, esta con-
cepción se ajusta a las corrientes moder-
nas de la ciencia política y al criterio 
«orgánico» inspirador de muchas dispo-
siciones del Gabinete actual. 
Asimismo es acertado el designio de 
llevar a la Asamblea a los directores ge-
nerales. Su in te rvenc ión en las sesiones 
plenarias y en las de las comisiones han 
de aliviar muy mucho a los ministros de la 
pesadumbre de una intensa ac tuac ión en 
la Asamblea, con mengua de su labor 
en el respectivo departamento. Son, ade-
JSm&s. los directores generales genuinos 
reprosenlantes de la Admin is t rac ión y de 
| la técnica oficial, por lo que es lógico es-
.perar de ellos quo den altura y compe-
tencia a las deliberaciones, y -acierto^ a 
la solución de los problemas en la i n -
teresante labor de las comisiones en que 
se diversifique la Asamblea. 
Pero no ser ía conveniente exagerar la 
participación del elemento oficial llevan-
do a la Asamblea rep resen tac ión de los 
múltiples Consejos y variados orcanis-
mu» ce la b u r u c l ' á c i a . V ",egtl3""|jirP"1 UIW 
razones. La Asamblea significa una con-
sulta a Ja nación, no al Estado. El dicta-
men^de sus propios organismos lo tiene 
el Gobierno por la v ía administrat iva 
/siempre que lo necesita. ¿A qué repetir-
lo en la Asamblea? Su mismo caí 'ácter 
oficial le resta valor en una corporación 
de esta índole. Lo que al Gobierno im-
porta—segunda razón que aducimos—es 
la respuesta que cié a su consulta la na-
ción, la sociedad misma. Si es ésta, me-
diante legítima represen tac ión , quien es tá 
•en la Asamblea, el Gobierno se sen t i r á 
/Con apoyo brioso y v e r á cómo se en-
sanchan y afirman las bases que lo sus-
tentan. 
• También parece provechoso que se sim-
plifiquen los conccplos determinantes do Dailij Man que el marisca! Chang-So-Lin 
los intereses, clases o entidades que han ! ha publicado una proclama afirmando su 
La estación de Río de Oro me comunica 
que durante el trayecto Las Palmas-Port 
Etienne, a causa de la bruma, el aparato 
«E. D. R. 1» vióse obligado a recoger la 
antena, porque tuvo que volar a escasa 
altura sobre el mar. 
A su paso por Villa Cisneros dejaron caer 
un mensaje, que dice: «La painulla de hi-
dras «Allántida» saluda a sus compañeros 
en nombre de España, t rayéndoles los re-
cuerdos y esperanzas de su grandeza.» El 
gobernador de la colonia contestó por la 
estación de radia con otro mensaje cari-
ñoso.» 
E L VUELO DIRECTO 
En presencia de los coroneles Castejón 
y Kindelán se hicieron pruebas en Cuatro 
Vientos con el aparato que h a r á el vuelo 
directo a Guinea. Los aviadores Barberán 
y González Gil, con los citados coroneles, 
se quedaron a almorzar en Cuatro Vientos. 
El vuelo lo emprenderán mañana . 
HOY A SEVILLA 
Hoy por la mañana , si el tiempo lo per-
mite, salbrá para Sevilla, tripulado por 
los capitanes Barberán y González Gil, el 
aparato Loring 111. 
L A BENDICION D E L 
APARATO 
SEVILLA, 18.—El jefe de la- base aérea 
de Tablada, señor Delgado Brackembury, 
ha visitado a las autoridades para invi-
tarles a la ceremonia de la bendición del 
aparato que ha de util izar Barberán en 
su t ravesía del desierto de Sahara, acto 
que se verificará m a ñ a n a . Después de la 
bendición los aviadores se t ras ladarán a 
la Catedral para despedirse de la Virgen 
de la Antigua, ante la cual oraron los 
descubridores de América ames de em-
prender el viaje. Luego irán al Ayunta-
miento, donde se les obsequiará con un 
lunch. 
La bendición del aparato no podrá efec-
tuarla Vicario Apostólico de Fernando Póo, 
como se hab ía anunciado, por encontrarse 
gravemente enfermo. 
se dirigen al Gobierno 
o 
Le piden que vuelvan las órdenes 
religiosas 
Sólo así podrá salvarse la influencia 
francesa en Afr ica del Sur 
PARIS, 18.—Según Bayet en «L'Oeuvre», 
un grupo de profesores e intelectuales j u -
díos, protestantes y anticlericales acaba de 
presentar al Gobierno una solicitud de re-
visión de la ley de Asociaciones, que per-
mita el regreso a Francia de las órdenes 
religiosas expulsadas después de la ley de 
separación. 
Los autores de la iniciat iva son un pro-
fesor protestante del Colegio de Francia, 
Dumas; un judío, fundador de «L 'Humani-
té» y amigo de Jatirés, Levy-Bruhl; otro 
judío, profesor t ambién en el Colegio de 
Francia y cuñado de Dreyfus, Hadamard; 
un ex candidato radical por los Vosgos, 
Lapicque, profesor de la Sorbona, y, por 
úl t imo, el conocido escritor Charles Richet. 
En realidad la idea fué del primero c i -
tado, a su regreso de un viaje al Brasil y 
Argentina, y la razón principal que aduce 
es la decadencia francesa en la Amér ica 
del S'ur, a causa de la imposibilidad en 
que se encuentran las órdenes religiosas 
francesas de reclutar novicios de su propia 
nacionalidad. Así, poco a poco, hermanos y 
sacerdotes de otras nacionalidades los van 
sustituyendo, en d a ñ o de Francia y de la 
cultura francesa, de la que eran los pr in-
cipales representantes. 
E L PAPA Y «L'ACTION FRANCAISE» 
«L'Action Frangaise», para obedecer a la 
amonestación del Pontífice en su carta del 
S de septiembre ú l t imo , ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
1.0 Crear, dentro de la Liga de «L'Action 
Frangaise», una sección especial por los ca-
tólicos, con el nombre de Asociación de San 
Luis; 2.0 Los católicos de un cierto número 
r e s o l v e r á en enero 
Hasta después de Pascua no empezarán 
las negociaciones 
—o— 
ÑAUEN, 18.—Desde luego la crisis minis-
terial no se resolverá hasta mediados de 
enero, pues las negociaciones han sido 
aplazadas hasta después de Navidad. 
No hay n i indicaciones de cuál pueda 
ser la orientación definitiva de la crisis. 
Baste decir que la Prensa de la noche 
cita como futuros cancilleres a Lulher, al 
diputado Scholz, jefe parlamentario del 
partido popular, al ministro actual de Eco-
nomías , Curtius; al jefe demócrata Koch, 
al ex canciller centrista W i r t h y al al-
calde de Colonia, Adenaner. Lo único que 
parece seguro es que Strescmann conti-
nuaná en la cartera de Negocios Extran-
jeros.—E. D. 
* * * 
BERLIN, 18,—El presidente del Imperio, 
mariscal Hindenburg, ha comenzado esta 
m a ñ a n a las acostumbradas consultas con 
motivo de la crisis ministerial. Dichas con-
sultas tienen solamente, por abofa, carác-
ter informativo. 
Provisionalmente se indica como solu-
ción transitoria más probable la forma-
ción de un Gobierno de partidos del cen-
tro, del cual quedar ían excluidos Gessler 
y Kuelz, ministros de la Reichsvehr y del 
Interior, ambos demócratas. 
de secciones de «L'Action Frangaise» se 
han dir igido a sus Obispos para que les 
designen consiliarios que les dir i jan en to-
das las cuestiones referentes a la fe y a las 
costumbres; 3.0 En el reciente Congreso de 
«L'Action Frangaise» el presidente de la 
Liga anunció que se res tablecer ía en el 
Insti tuto de la «Action» la cá ted ra de Po-
lít ica religiosa llamada «Del Syllabus», 
que sería encomendada a un eclesiástico 
nombrado por el Obispo. 
•EEh 
Las tropas de Cantón han 
perdido Hang-Cheu 
o 
Se han suspendido las n3goc:aciones 
anglocantonesas 
Ha salido para China una Misión co-
mercial turca 
SHANGHAI, 18.—Las tropas que acaudi-
lla Chuang Fang han conseguido rechazar 
a las primeras vanguardias del Ejército 
rojo de Cantón. A consecuencia de ello 
han quedado nuevamente restablecidas las 
comunicaciones entre Hang Cheu y Shan-
ghai. 
UNA PROCLAMA DE CHANG-SO-LIN 










hacerse representar. No ha de ser la 
Guía Oficial l a fuente a que debe acudir 
el Gobierno, sino la realidad.... «bien co-
nocida». En la Asamblea deben figurar 
Ja agricultura, las industrias, el comer-
cio, la enseñanza , la clase obrera; y elu-
diendo el A-ano inlenfo de satisfacer H 
millares de agrupaciones, porque es im-
posible que haya sitio para todas, elíjan-
se aquellos ó rganos vivos creados por la 
sociedad para la defensa y el servicio 
de sus varios intereses. 
Creemos que el Gobierno debe reser-
varse la facultad de llevar a la Asamblea, 
plena libertad do designación, a Irein-
| ^ o cuarenta hombres eminentes. A na-
die ha de e x t r a ñ a r tal criterio. Así, y 
^ n con en ráe l e r vitalicio, const i tuíase 
una parle del Senado español . Así ocu-
rre a otros Estados, incluso en la 
W Y parlamonlaria Inglaterra. Interesa 
^ .Gobierno y conviene ni país no pres-
i d i r de la apor tac ión valiosa de hom-
"rcs que son ernamonfo de la sociedad 
1 viven, y cuyos talentos deben 
liados en servicio del bien pú-
weo. y olio, sin cobard ía y sin la mix-
'"cación de revestir a nadie con fingi-
represenlación corporativa. Esta, al 
conlrarin. f]cbe ser f¡e]) genuina, v con 
^oaa ]ibertad asignada. A lo sumo—tal 
l»i r í 0 - íuese mal s i s t emá—podr ía pedir 
« Gobierno a l -las entidades varios nom-
I n i e i o r 0 ^ enlre elIos' el ^ Íuz8n-
fe ?o r ! í : n ? paroce acertada, en conjun-
dando ^ r lC[6n que a 'su iniciativa va 
P ? m l n ° lern0- Informes c i ^ o S nos 
las soeií , ' a Asamblea; y que las fuer-
c L o 8 ílLle Pr0CUran actaar ™ ^ 
erg1Camente la combaten, o con insi-
y trascendencia del nuevo 
sidente d l ia mostrado e] pre-
^ Poco o y a - ? h0ra de a c ^ r a r 
C^ la A ; 'u 0parc'ón y ]os Támi tos . 
no en au orTd 't^ ' ^ ^ 61 Gobî  a ^ ^ en arraigo en el paR 
portados a_ Nueva Guinea 
d l ñ S l Gobierno neerlandés ha 
ST—usias que i?." S"iriln c! cual- u -i^es 
S0 ^ ^ t a m ^ n t i ' n ' i 0 " pnrte Qri "1 úm-
8a8. serán deponadS C ÍaS h&lanf,e-
fiLA HAYA, 
Junado un 
resolución de combatir al Gobierno bolche-
vique y a sus partidarios por todos los 
medios, hasta restablecer la unidad de Chi-
na e instaurar un Gobierno federal capaz 
de garantizar la seguridad de las vidas y 
haciendas de los subditos extranjeros. 
EL MINISTRO INGLES A PEKIN 
RUGBY, 18.—El ministro inglés en Chi-
na ha salido ayer de Han-Keu para Pe-
kín, con objeto de tomar posesión de su 
puesto. En los círculos oficiales se tiene 
buena impresión de las negociaciones que 
durante los diez días pasados ha celebra-
do con los representantes del Gobierno can-
tonés. Estas negociaciones se r eanudarán 
dentro de algún tiempo. 
LA ESCUADRA BRITANICA 
RUGBY, 18.—He aquí, según un comuni-
cado oficial, la forma en que van a re-
forzarse las escuadras inglesas en China. 
Desde las Indias orientales y desde Sin-
gapoor han sido enviados a Hong-Kong los 
cruceros Emerald y Enterprise. Desde Mal-
ta se ha enviado el crucero Caradoc. Y, 
por úl t imo, el crucero Durbán, que se ha-
bía retirado hace algún tiempo de las 
aguas de China, volverá a ellas dentro de 
tres semanas. 
En resumen, desde septiembre se han en-
viado a China el portaavianos Hermes, 
una escuadrilla de cabezas de flotilla y 
dos de dcstroyers y están preparadas para 
zarpar la octava y la cuarta escuadrilla de 
deslroyers.—E. ü . 
CHINA Y TURQUIA 
ÑAUEN, 18.—Dicen de Constantinonla que 
va a ser enviada una-mis ión a Pi kín con 
objeto de establecer relaciones comercia-
les entre China y Turquía . 
Temblor de tierra en Lisboa 
Duro diez segundos, pero no causó 
desgracias personales ni danos 
LISBOA, 18.—Hoy, a las tres de la tarde. 
L a s r e f o r m a s - j u d i c i a l e s 
No conocemos los detalles del proyecto, 
pero nos complace la iniciativa del Go-
bierno respecto a la nueva demarcac ión 
judicial. 
Los lectores r e c o r d a r á n cuán to hemos 
insistido para que se modificase la ac-
tual d is t r ibución de Tribunales y Juzga-
dos, hecha hace m á s de medio siglo. Una 
buena admin i s t r ac ión de justicia no pue-
de descansar sobre una división de tra-
bajo que acumula sobre un funcionario 
centenares y aun miles de pleitos y cau-
sas, mientras a otro, apenas le deja en-
tender en dos docenas de asuntos cada 
año. 
Por eso el problema de la nueva demar-
cación judicial no puede ser tan sólo de 
supres ión de Juzgados, con miras econó-
micas, como q u i z á dedujera quien no 
penetrara el pensamiento del Gobierno en 
este punto, y áe atuviera sólo a las so-
meras impresiones de una ampl iac ión del 
Consejo. Es cierto que sobran muchos 
funcionarios judiciales en cabezas de par-
tido; pero no es menos cierto que en nu-
merosas capitales es preciso reforzar el 
personal, tanto en Audiencias como en 
Juzgados, en jueces y magistrados como 
en el ministerio fiscal. Los datos es tadís-
ticos, de Madrid y Barcelona, que m á s de 
una vez hemos alegado en apoyo de nues-
tra tesis, prueban hasta qué punto es 
apremiante el problema que con oportu-
nidad y laudable prudencia s? dispone a 
acometer el ministro de Gracia y Justi-
cia. 
Tiene a d e m á s el proyecto del s eño r 
Ponte el valor de una promesa de re-
formas ulteriores. Y entre és t a s , hay que 
destacar como preferentes, las ya inapla-
zables de las leyes o r g á n i c a y de Enjui-
ciamiento, que h a b r á n ¿le acometerse con-
juntamente a fin de que tengan la nece-
saria t r abazón y unidad. 
Estas innovaciones son tanto m á s pre-
cisas cuanto que sin ellas se nos antoja 
m á s peligrosa la anunciada supres ión de 
los aranceles judiciales... Punto es este 
sumamente delicado, que exige comenta-
rio aparte. 
N u e s t r a p r o t e s t a 
Expresaba días a t r á s un asiduo escritor 
de un per iódico de la izquierda una for-
mal reprobac ión de la prác t ica que ob-
serva Ia_ inmensa mayor ía de la Prensa 
de Madrid en las informaciones de los su-
cesos de sangre. 
Suscribimos la r ep robac ión y pronun-
ciamos nuestra más enérg ica protesta con-
tra el hecho que la motiva. No puede ad-
mitirse que los per iód icos , atropcllando 
normas morales y las más rudimentarias 
exigencias de la educación y del buen gus-
to, i r rumpan sin m á s razón que la ocu-
rrencia de un delito en el sagrado de 
las famiilas, y exhiban ante un públ ico 
ávido de emociones morbosas dolores, ver-
güenzas , miserias, cuanto, en suma, per-
tenece a la vida ín t ima de las personas. 
A l dolor y a la ve rgüenza que los hechos 
delictivos tienen q u é producir en los fa-
miliares de las víct imas y de los delin-
cuentes hay que a ñ a d i r el dolor y la ver-
güenza de esta cruel almoneda de la hon-
ra de las familias realizada por cierta 
Prensa de información. 
Es evidente (]ue si la conmiseración y 
la piedad condenan esos excesos, también 
los condena el respeto debido a las per-
sonas, aun a los mismos autores de los 
Un acuerdo entre los dos 
bandos de Lituania 
Se ha constittudo ya el nuevo 
Gobierno 
Parte del Ejército no siguió a los orga-
nizadores del golpe de estado 
KOVNO. 18.—Los dos partidos han firma-
do boy un compromiso. 
El presidente de la república ha acepta-
do la dimisión presentada (por el Gabine-
te SLezevicius, y ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno, en el cual diesempeña 
la presidencia y la cartera de Negocios Ex-
tranjeros Voldaniara. El ministerio de Ha-
cienda lo ocupa Gelvelis.. 
Reina absoluta tranquilidad en todo al 
país . 
La razón die este compromiso es que los 
organizadores del golpe de Estado no ha-
bían logrado el apoyo de todo el Ejército. 
Parte de la guarnición de la capital se ha-
bía refugiado en la fortaleza de Greene-
berg, en los alrededores de Kovno y ame-
nazaba con bombardear la capital si los 
sublevados no se entregaban antes de las 
cinco de la tarde de ayer. 
El golpe estaba preparado desde hace 
tiempo, y su jefe era el comandante Plo-
chavicius, pariente del ex presidente Sme-
tona. Este comandante había sido desig-
nado para gobernador de Kovno. 
PARA E V I T A R E L BOLCHEVISMO 
RIGA. 18.—El nuevo presidente de Litua-
nia, Smetona, ba^ desmentido que el nue-
vo Gobierno tenga intenciones agresivas 
para ninguno de sus vecinos, afirmando 
que Lituania entiende continuar una po-
lítica de paz. Añadió que el golde de Esta-
do era necésario para evitar una revolu-
ción bolchevista.—2?. D. 
EXCITACION EN VARSOVIA 
VARSOVIA. 18.—Las noticias que aquí se 
reciben del golpe de Estado ha provocado 
alguna efervescencia, tanto en la Prensa 
como en los círculos gubernativos. Algu-
nos periódicos publican telegramas de Mos-
cú diciendo quo en la capital sovietísta se 
cree el golpe de Estado un preludio del 
ataque a Polonia para reconquistar Vilna. 
Por otra parte, las noticias que se reci-
Por otra parte, bas ta r ían simplemente 
consideraciones de buen gusto y—¿por 
q u é no decirlo?—de educación para que ' hen de esta ú l t ima ciudad aseguran que 
los periodistas se decidieran a abando-' 
nar el cultivo de esa vi l literatura. ¿ E n 
q u é tertulia de personas educadas se to-
le rar ían relatos como los que sirven a su 
públ ico ciertos per iódicos sensacionalis-
tas? 
La Prensa es un instrumento de cultura 
popular, y como tal debe reducir a lo 
estrictamente preciso la exhibición de las 
flaquezas, de los vicios, de las degrada-
ciones de los hombres, y poner con pre-
ferencia delante de los ojos del pueblo 
ha habido manifestaciones antisemitas en 
Kowno y en Wilcomir. Además comunican 
la llegada a esa provincia de numerosos 
polacos fugitivos. 
Se asegura que se ha reunido el Estado 
Mavor polaco.y que el Gobierno está de-
cidido a invadir Lituania si la vida o las 
propiedades de los polacos corriesen pe-
l i g r o — B . 
COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS, 18. — Comentando la situación 
creada por el golpe de Estado en Litua-
nia, el Matin hace votos por que el nuevo 
os actos que encierren una belleza moral Gobierno lituano consiga conjurar los pe-
0 ar t ís t ica. Si invierte este orden y se ligros originados por la vecindad de los 
deleita en halagar los instintos de la na- • soviet!. 1 
turaleza animal, e m b r u t e c e r á al pueblo, 1 L'Oeuvre, después de hacer una breve 
en vez de elevar su nivel moral y de i historia de los acontecimientos que prece-
cuttura ! dieron al golpe de Estado, recuerda que la 
He aqu í una manifestación más de la , ir^a ^L™^°/itua,Iorruso fué -mal ,-, 1 j 1 1 - j j i .0 VTV ¡ acogida, en general, en Europa, y añade hbertad que nos ha legado el siglo X I X , . qu*e l ¿uevoéGobiern0i c u a i q ^ a que sea 
cuyas primeras victimas son siempre las 1 su significación, no representa un peligro 
clases sociales mas indefensas. ¿ H a b r á | tan grande para la cuenca del Báltico co-
alguien que no desee l imi tar la libertad de mo lo fuera el anterior. 
la Prensa en este aspecto concreto? 
R e d e n c i ó n d e f o r o s 
OPTIMISMO INGLES 
gund 
tó en sentido vertical. 
No ha habido daños n i desgracias per-
sonales, pero la intensidad del temblor 
produjo grande alarma.—Corma Marques. 
# * * 
LISBOA, 18.—La Policía ha detenido a 
cierto número de individuos que se dedi-
caban a la venta de pájaros ciegos. Se 
incautó de unas 20 jaulas, conteniendo pá-
jaros, a quienes se h a b í a sacado los ojos 
para que cantaran mejor. 
Como no existe ninguna ley quo casti-
gue este bárbaro procedimiento, los trafi-
cantes no lian podido ser castigados, y 
s a la Nueva Guinea.' fueron puestos en libertad. 
. Rodríguez ha logrado en muchas '.>'ñl^ 
i rensa en casos tales nada hay reservado, dades que foristus y foreros lleguen a 
lodo se convierte en materia publicablc, j entenderse, e incluso que ios m-eníores 
desde el momento en que se hace el dis- reduzcan sus créditos a dos anu^iJadcs 
paro o se esgrime el arma blanca. E l 
públ ico lee. cartas cuya inviolabilidad está 
consagrada en preceptos constitucionales, 
se entera de las relaciones que median 
enlre padres e hijos o entre cónyuges , 
adquiere noticias precisas de la s i tuación 
ecoriómica do d c l e r n ú n a d a s personas, et-
cétera, etcétera. Informes todos estos'que 
en época normal ocasionar ían reclama-
ciones judiciales al per iódico que los pu-
blicase. 
de las cinco últimas nnualididns irísalísr 
fechas. También para que ( sla CTitesión 
de los propi cio ríos pueda arrríon izarse ron 
la oblención de los préstamos fiel Estri-
do, habrá que reformar el artículo 52 de' 
reLdamcnlo de 23 fie agostó último. 
Dél espíritti social del ex presidente de-
Ui Federación CalóiicoAgnria de Falen-
cia puede esperarse que la redención de 
los foros recibirá en breve un vigoroso 
impulso. 
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Journal dice que, como se sabe, Smeto-
na ha sido ya presidente de Lituania, y, 
precisamente, en un período que se carac-
Saben ya nuestros lectores que el pre- terizó por la xixQXliez d0 las relaciones con 
sidente del Consejo y el ministro de Fo-1 Polonia, 
monto han aprobado en sus l íneas gene-
rales la creac ión de una Caja de Crédito 
Foral, que suministre directamente prés-1 RUGBY, 18.—Los círculos oficiales de Lon-
tamos a los foreros que los soliciten, v dres n0 creen Posible Que el golpe de Es-
que los autores del proyecto, don Alberto ^ mil i tar / c L i l u ^ i a produzca com-
4 o iwo «.u ^ y Kjy «y, u ^ phcacioncs internacionales, y lo consideran 
Rodríguez, gobernador civi l de Ponteve- como un incidente de política interior, 
dra, y don Domingo Bueno e s t án encar-
gados de reglamentar e l futuro orga- | L A OPINION A L E M A N A 
nismo. ÑAUEN, 18.—os círculos políticos de Ber-
No nos sorprende la rapidez con que i m conceden excepcional importancia a la 
el general Primo de Rivera y el m a r q u é s revolución de Lituania, pues a causa del 
de Guadalhorce aceptaron esa iniciativa. : reciente Tratado lituanorruso consideran a 
Sus ventajas'son obvias ¡d icho pa í s como la clave dé la situación 
La cent ra l izac ión de "las operaciones i en el Este ^ E u r o p a , 
con destino a la redención de foros en 
la Junta del Crédi to Agrícola constituye 
la pr imera dificultad para que los fore-
ros, situados a muchos cientos de ki lo-
metros de la Corte, puedan obtener del 
Estado numerario para redimir. Por otra 
parte, dada la distancia geográfica que 
existe entre el lugar donde reside el pres-
tamista y el del prestatario, se compren-
de que «la probada pobreza del forero», 
que exige como condición indispensable 
para la conces ión del p r é s t a m o el ar t ícu-
lo 15 del decreto-ley de 25 de j u n i ^ últi-
mo, haya de resultar necesariamente acre-
ditada por sentencia dictada en inciden-
te de pobreza, por los t r á m i t e s de la ley 
de Enjuiciamiento c iv i l . Este segundo re-
quisito ha r í a muy difícil, si no material-
mente imposible, la obtención del crédi-
to del -Estado y, por tanto, la redención 
de las cargas en los cinco años del pe-
ríodo voluntario. 
El organismo que se prepara descentra-
l izará el crédito, y el redimente no ne-
ces i ta rá acredilar su pobreza por senten-
cia firme para que se le conceda el p r é s -
tamo, porque la Caja posee rá otros me-
dios de información que suplan sati.^íac-
toriamente la declaración judicial . 
Otros aspectos del problema ha podido 
apreciar el gobernador de Pontevedra en 
sus incesantes entrevistas públ icas con 
receptores y pagadores. Porque don A l -
berto Rodríguez es tá realiz indo ron un 
alto espír i tu social una labor pacificado-
ra en la provincia de Pontevedra. Nr'j es 
necesario recordar la virulencia que llegó 
a presentar la cuestión de los foros hace 
algún tiempo. Ni se nag'-iban ias rentas 
ni se ejecutaban las sentencias. El señor 
P R O V I N C I A S . — E l presidente y los minis-
tros de Gobernación y Fomento agasajados 
en Santander.—Varias detenciones en Va-
lencia por tráfico ilegal de substancias tó-
xicas.—Hoy se inaugura una nueva línea 
del «Metro» de Barcelona.—Un proyecto de 
carreteras forestales en Jaén.—Accidente 
automovilista al embajador de Francia cer-
ca de Sevilla (página 4). 
—«o»— 
EXTRANJERO.-Parte del Ejército litua-
no no siguió a los organizadores del golpe 
de Estado, y éstos han pactado con el otro 
bando; no ha habido alteraciones del or-
den público.—Se ha aprobado el prosupues-
to francés.—La crisis alemana no se re-
solverá hasta enero.—Las tropas de Can-
tón han perdido la ciudad do Harig-Ch'»»" 
Un temblor de tierra en Lisboa (pág. 1 y 3). 
«!)» 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
toda España, buen tiempo. La temperatu-
ra máxima del viernes fué de 19 grados 
en Almería y la mínima de ayer ha sido 
de cuatro grados bajo cero en Soria y Lo-
groño. En Madrid la máxima del viernes 
fué de 10,3 y la mínima de ayer ha sido 
do 2,2. 
¿ H a c i a u n a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l ? 
E l problema gubernamental se hal la 
nuevamente planteado ante la opinión 
belga. Son conocidas las precarias con-
diciones em-que se.ha formado a fines del 
verano el Gabinete Jaspar. Ante el hun-
dimiento (del franco que enloqueció el 
pueblo y la perspectiva de una ca tás t ro-
fe financiera, que parecía inminente ei 
estado de á n i m o de los partidos sufrió, 
un cambio profundo. Ninguno se a t rev ió 
a asumir con exclusión 'de los demás , las 
responsabilidades de una hora tan gra-
ve Respecto^ la abs tención del Poder, hei 
aquí la actitud de los diferentes grupos, 
políticos. El partido católico, lo mismo 
en su ala derecha, que en su ala demo-
crát ica , p e r m a n e c í a dispuesto, de acuer-
do con su vieja tradición gubernamen-
tal, a seguir gobernando. Ya es sabfdo 
que desde 1884, sin inlcrrupción, el jefe 
del Gobierno ha venido siendo un católi-
co. Los socialistas, ¿podían oponerse a 
un ministerio de res taurac ión financie-
ra? Esto hubiera sido incurrir en una 
doble fal la: enajenarse las s impat ías con-
quistadas entre las clases medias, duran-
te siete años de moderación, y hacer, tal 
vez imposible, a causa de una agitación 
exterior, el restablecimiento monetario. Y 
sólo los que ignoren lo que es el socialis-
mo belga, p o d r á n dudar si le interesa la 
mejora de la moneda. El socialismo es 
en Bélgica, al contrario de lo que ocu-
rre en casi todos los d e m á s pa íses , no 
sólo una corriente de opinión, sino ade-
m á s , un conjunto de instituciones eco-
nómicas . Es gran negociante con sus 
formidables Cooperativas: es industrial, 
especialmente en Flandes, donde An-
seele, el organizador extraordinario, ha' 
establecido fábr icas de hilados y tejidos 
y otras industrias florecientes; es tam-
¡bién banquero, pues las Cooperativas han 
; sabido emneiparse, en lo posible, de las 
finanzas burguesas, y administran por 
i sí mismas, y en provecho propio, sus 
| fondos. La salud del franco no imyorta-
jba, pues, menos a los socialistas que a 
i los burgueses. 
Para constituir el Gobierno nacional, 
j que pudiese asegurar la confianza del 
1 pueblo en el interior y el crédito entre 
| los extranjeros, h a b í a que obtener el 
apoyo de los liberales. Estos se h a b í a n 
¡ence r rado , desde los elecciones de 1925, 
¡en una oposición radical, de la que espe-
| raban un aumento de su fuerza. Ahora 
i que el Gobierno, por imposición de las 
circunstancias, t en ía que acometer, no re-
f o r m a s democrá t i cas , sino la salud del 
¡ franco, la oposición de los elegidos por 
ta clase comercial e industrial, h a b í a Ue-
I gado a ser profundamente odiosa. Los 
liberales tuvieron qué cesar en su lucha 
I y mís te r Hymans. entró en el ministerio. 
Por esta breve exposición se advierte 
j que la razón de ser de esa un ión de to-
I dos los partidos, se encontraba en la 
; crisis financiera. Ahora bien; en estos 
I momentos esa crisis ha superado ya su 
| fase m á s peligrosa. Desde la estabih-
, / ac ión , el capí tulo principal del progra-
, ma del Gabinete Jaspar es tá realizado. 
1 Es, pues, muy natural, que la actitud de 
jlos partidos sufra ahora un nuevo cam-
bio. 
La impaciencia se manifiesta por el 
lado socialista. Antes de las elecciones 
j comunales, Vandervelde anunciaba ya 
¡ en un d iscursó muy comentado la vuel-
i ta del partido a la acción. Desde en-
¡ tonces , e Ifracaso evidente sufrido por 
los socialistas en esas • elecciones, no ha 
hecho m á s que acentuar ese deseo. E l 
; partido siente prisas para afirmar su 
•personalidad, sobre todo por la inacción 
de su ala de extremo izquierda, trabaja-
da por el comunismo. 
La retirada de los ministros socialistas 
es hipótesis seriamente examinada. L a 
Prensa del partido se halla dividida.. 
Los elementos «industr iales» «je inclinan' 
todavía hacia la colaboración. Saben me-
jor que nadie, que la estabilización- no 
se encuentra m á s que en sus comien-
zos; Louis Bertrand, una ide las per-
sonas m á s ricas del partido, recordaba 
en «Le Peuple» en estos ú l t imos días., que 
la consigna debe seguir siendo producir 
y no agitar. Comparan, a d e m á s , la situa-
ción creada a los Municipios con el pro-
blema de gobierno. Allí donde es posi-
ble, los socialistas consienten en aliarse 
con los liberales o con los católicos, pre-
ferentemente con los primeros, los cua-
les, en el terreno de la política gene-
ral, se hallan, sin embargo, m á s distan-
tes de ellos que los mismos católicos. 
Pero los sindicalistas, por el contrario, 
llaman inmoral a la alianza y reclaman 
la salida de los ministros. 
Sobre esto reso lve rá en Navidades un 
Congreso del partido socialista. Pero 
quien d ic ta rá las decisiones del Congre-
so, se rá , sin duda, la opinión de los mis-
mos ministros. Y a se ha tanteado la opi-
n ión de los d e m ó c r a t a s cristianos sobre 
la formación de un segundo Gabinete 
Poullet. Por esta vez los d e m ó c r a t a s se 
hacen los sordos, y Van de Vyverc, 
no parece dispuesto a patrocinar esta 
nueva aventura. En estas condiciones 
Vandervelde vac i l a rá , sin duda, antes 
de romper una coalición q ue consigue 
para su partido, a pesar de todC; un au-
mento de influencia notable en el meca--
nismo administrativo. 
Giovannl I IOVOIS 
Bruselas, diciembre, 1926. 
Un palacio Imperial de las 
Artes en Londres 
Costará más de 30 millones de pesetas 
—o— 
RUGBY, 18.—Se va a construir un gran 
Palacio de las Artes, destinado a Exposi-
siones de todas las partes del Imperio. Ha-
brá en él salones adecuados para Eposicio-
hes de pintura y escultura, museos, un tea-
tro y una sala de conciertos. 
El coste del edificio se calcula en un m i -
llón de libras esterlinas (31.880.000 pese-
tas al cambio ú l t imo) . 
I^wnjogo 19 de diciembre de 1926 (2) E l L . O E I B A T B 
Los proyectados vuelos de 
Franco por América 
o—— 
127 entidades españolas de ¡a Ar-
gentina piden apoyo al Gobierno 
español para esta empresa 
Las suscripciones de Amér ica cubr i r í an 
con creces los gastos 
Reciejitemente ha sido antregajia al pre-
sidente del Consejo una instancia de la Co-
misión argemina «Rro Avión a Franco», 
ipidiendo al Gobierno (español apoyo p á r a l o s 
uenvos proyectos die vuelo por Hispanoamé-
rica de Franco y atención preferente al pro-
yecto del comandante Herrera, die l ínea 
aérea Sevilla-Buenos Aires. 
Este documento ha. sido entregado al ge-
fieral Primo de Rivera por el secretaxio 
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de dicha 'Comisión, don Prudencio Ayuela, 
•español—nacido en las Vascongadas—resi-
<dente desde hace diez y siete años en Bue-
nos Aires, donde ejerce la profesión de pro-
curador, y que ^actualmente pasa una tem-
iporada en Madrid al lado de sus padres. 
La Comisión «Pro Avión a Franco» está 
•integrada por unas 120 entidades españo-
'las domiciliadas en la Argentina, y que 
cuentan en suma con unos 200.000 miem-
bros. 
Si los proyectos de Franco se llevan a 
efecto—nos dice el señor Ayuela—, puede 
i asegurarse que al Gobierno español no le 
-costarían cantidad alguna; las suscripcio-
nes que .se abr i r ían en América cubr i r ían 
con creces los gastos; la iniciada por la 
;Comisión «Pro Avión a Franco» alcanzaba 
•̂a m á s de 15.000 pesos; pero apenas se co-
ínociera en América oñcialmente la noticia 
de que la nueva empresa de Franco era un 
Ihecho, la suscripción crecería rápidís ima-
mente. 
Hablar concretamente del itinerario es al-
igo prematuro, puesto que es tar ía sujeto a 
posteriores rectiñeaciones. Es oportuno, no 
obstante, recordar, que el deseo de Franco 
rera dar la vuelta al mundo, locando en 
tíos cinco continentes, siendo acaso la p r i -
• mera etapa Vigo-Nueva York y la ú l t ima 
Argentina-España, o sea el mismo recorrido 
del Plus Ultra; también era deseo de Fran-
jeo hacer el vuelo en un aparato similar 
sal Plus Ultra, pero de construcción espa-
: ñola. 
Respecto al establecimiento de una lí-
nea aérea Sevilla-Buenos Aires—proyecto 
^ del comandante Herrera—se pide en el do-
icumento de referencia que el Gobierno es-
ípañol establezca esta l ínea por cuenta del 
^.Estado y que se realice cuanto antes un 
r,vi aje de ensayo. 
Don Prudencio Ayuela celebrará una 
i nueva entrevista con el marqués de Es-
itella una vez que éste haya estudiado la 
instancia de la Comisión «Pro Avión a 
Franco.» 
Compren el de tueste natural, por ser el 
i ún ico que conitiene su genuino aroma y su 
•deliciosa y exquisita fragancia. 
Adquié ran lo donde lo tuesten diariamen-
|te y a la vista del público. No admitan 
'regalos, y así podrán exigir sus buenas e 
íhigiénicas cualidades. 
Recomendamos como casa de absoluta 
'Fconfianza la de nuestro amigo Isidro López 
ÍCíobos. Genova, 4. Molino. 
Eista casa no vende cafés torrefactos. 
Santo Tomás 
El 21 serán los días de las señoras de 
l'La Cerda y viuda de Chávarri . 
Marqueses de Inicio y Turia. 
Condes de Buena Esperanza, Florida, Os-
tborne, Rodezno, Sania Ana, Zenete y Zu-
' bir ia . 
Señores Allende, Barraquer, Borras, Cas-
tellano, Castillo, Gómez Acebo, Liniers y 
i Silvela. 
Les deseamos felicidades. 
San Demetrio 
El 22 será el santo de la señora viuda 
;.de don Juan Anlonio Gurrea y Muñoz. 
Pet ición de mano 
Hoy será pedida la mano de la bellísima 
, señori ta Aurora Montero y Díaz-Cen^rera, 
h i ja del comandante general de Ingenieros 
don Juan, para el distinguido abogado don 
Joaquín de la Vega y Samper. 
La boda se celebrará en la próxima pri-
mavera. 
Bodas 
En Valladolid han contraído matrimonio 
la bella señorita María del Carmen Gon-
zález Valdés, de distinguida familia, con 
el joven capitán médico mili tar don Eu-
genio Martin Alonso. 
Deseamos a les nuevos esposos toda cla-
se de venturas. 
—El 3 de enero de 1927 se un i rán en 
eternos lazos la encantadora señori ta Ire-
ne Rodríguez de Moldes y Gallego y don 
José María de Rato y Rodríguez Sain Pe-
dro, y el 24 la l indísima señorita Pilar 
Luca de Tena y García de Torres y non 
Pedro Fagalde y Hercc. 
Bautizo 
Se ha verificado el del hijo primogénito 
de los señores de Casani y Qu'eralt (don 
Antonio). 
Al neófito se le impusieron los nombres 
de José Antonio, apadrináudole sus abuelos 
la condesa de Cifuentes y don Francisco 
Ruano. 
Fallecimiento 
En Valencia ha pa,sado a niejor vida la 
condesa viuda de Torrofiel. vizcondesa v iu . 
da de Mira.nda. 
Fué dama justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los hijos,-do-
ñ a Angeles y los poseedores de los títulos 
y demás deudos. 
Aniversarios 
Mañana &e cumplirán el primero y ter-
cero, respectivamente, de les fallecimien-
tos de las señoras doña María de las Mer-
cedes de Urbina y Arámburu de Menciiet-a 
-y de doña María del Carmen de la Hoz de 
lArchilla, ambas de grata memoria 
En diferentes teniplos de esta Corte v 
.de Somosierra se aplicarán misas y W -
¡rales por las difuntas, a cuyas respectivas 
y diSttngttfcTas familias renovamos la ex-
p re s ión de nuestro sentimiento. 
E í Abate F A R I A 
Suceso de é p o c a actual 
Desaparecen 20.000 pesetas en joyas. 
Un incendio 
—o— 
Procedentes de San Sebas t ián «llegaron» 
a Madrid , tres soberbios pavos, consigna-
dos a don Francisco Gut ié r rez Mart ínez. 
Cuando este señor fué a re t i ra t el sabro-
sísimo envío observó con acerbo sentimien-
to el deplorable efecto que a uno de los 
animales le produjo el viajecito. Venía con-
vertido en una verdadera ridiculez: peque-
ño, desplumado, delgaducho, ¡basta ojero-
so! Lo dicho, u n verdadero «asquito». 
Por si la pobre «avecilla» fallecía, la 
llevó el señor Out ié r rez a la Inspeccióii de 
Vigilancia, la cual se dedicó a descubrir 
qué género de emociones arrebataron al 
paciente en el camino su preciosísima 
salud. 
Por lo pronto se aver iguó que el viaje 
fué feliz, como lo demostraba el magní -
fico aspecto de los compañeros del «ojo-
roso». 
Buscando, buscando, los agentes dieron 
con el «intr íngulis» de lo ocurrido, que se 
redujo a que al mozo suplementario de la 
estación del Norte Raimundo Serrano Her-
nández se le nubló la vista al tocar con 
sus manos aquellos tres insuperables ejem-
plares, y acordándose de repente de que 
era propietario de aquel «escuerzo» de po-
l l i to , ideó la suplantación, l levándola a 
cabo. 
Detenido el hombre, confesó su alimev-
ticia culpa; devolvió el pavo y se llevó > 
casa su caricatura de ave. 
Y todos tan contentos, incluso el pavo 
que, en su envidiable ignorancia, no sabe 
que el fin que le aguarda es el mismo, ser 
por parte de don Francisco, sea por 1; 
del mozo. 
Otros sucesos 
Muerte por atropello. — En el hospital 
ha fallecido Francisco de la Fuente Expó 
sito, de cuarenta y seis años, que el día i - , 
fué arrollado por un automóvil . 
Atropello.—La camioneta 17.24T, condu-
cida por Fe rmín López Vidal , alcanzó oí 
General Ricardos a Miguel López Gi l , di 
catorce años, causándola lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Lesionado en un choque.—En el pase: 
del Prado sufrió lesiones de pronóst ico re 
servado don Carlos Hernández Iberto, d< 
veinticuatro años, domiciliado en Castella-
na, 13, al dar marcha a t r á s él «taxi» 11.442 
que ocupaba, yendo a chocar con Un árbol. 
Conducía el «taxi» Juan Díaz Escribano 
Robo de alhajas.—En un establecimien 
to del paseo del Hipódromo, propiedad de 
doña Cándida Grande, se presentaron dos 
jóvenes elegantemente vestidos, encargan-
do la confección de una joya. 
Cuando se fueron los jóvenes advir t ió 
doña Cándida la falta de dos pulseras y 
un broche de platino y brillantes, las trc. 
joyas valoradas en 20.000 pesetas. 
La perjudicada denunejó el hecho a la. 
autoridades, sospechando que los jóvenc. 
de referencia se llevaron las joyas. 
Incendio.—En una tienda de ul tramari-
nos de la calle del General Ricardos, nú-
mero 8, se declaró ayer un incendio a cau-
sa de haber colocado los dependientes 
una lamparil la debajo de una zafra de 
aceite para impedir que el l íquido se he-
lase. 
Acudieron los bomberos, que lograron 
| extinguir el fuego con la rapidez acostum-
• bradj . 
Los daños se calculan en 25.000 pesetas, 
i Denuncia de un ciego.—En la Comisaría 
de Chamber í se presentó un ciego llamado 
José Castro Flores, de cuarenta y cuatro 
; años, denunciando a Antonio Alvarez, due-
ño de una taberna del paseo de los Pon-
tones, número 19. 
Según afirma José, el día 7 de ju l io úl-
t imo r iñó a la puerta de dicho estableci-
miento con Antonio, el cual le der r ibó al 
suelo, dándole después un pun tap ié , que le 
produjo la pé rd ida de la visión. Antonio, 
arrepentido, quedó en mantener al denun-
ciante, l levándole además a los médicos 
necesarios para curarle. 
Mas, al decir del ciego, Antonio le aban-
donó ayer mañana , al salir del Patronato 
de Ciegos del paseo de Santa Engracia. 
Detenido Antonio, manifestó ante el juez 
que el ciego es un borracho habitual, y 
q'ue al salir embriagado de la taberna se 
cayó, y al darse contra un árbol se pro-
dujo varias lesiones, que le trajeron como 
consecuencia la ceguera. 
Antonio quedó en un calabozo, en tanU; 
que se practican las diligencias precisa; 
para que el suceso q'uede aclarado. 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
C. de Defensa Social ÍF. Rolland, 2).—5 t., 
don Víctor Pradera: «La blasfemia bajo ol 
punto de vista nacional» (organizada por la 
A. C. do Represión de la blasfemia). 
Pomento de las Artes (San Lorenzo, lo).— 
7 t., don Casiano Ruiz: «Puntos de vista so-
bro Ir. salud.» 
Sociedad contra el ganado hibrido (Veláz-
quez, 71).—i t., Junta general. 
P A R A E l . LUlTEfi 
A. Médico Quirúrgica nCsnarteros, 9).—7 t., 
doctores Tqrres Fraguas, blcokor, Vallejo, La-
m í y Marín Amat. 
C. Germanoespañol (Fortuny, 15).—6,30 ( 
señor Altamira: «Cómo entiendo yo la fina 
lidad del hispanoamericanismo.» 
IT. Iberoamericanr. (Recoletos, 10).—6,30 t. 
doña Emilia Bernal: «Anthero de Quenta!. 
Unión Patriótica.—7 t., don Benjamín Mai 
eos: «La indiferencia ciudadana hasta el l : , 
do eeptiembro , de 19Í23.» 
N O T I C I A S 
BOLETIM METE OK O LO GrCO.—Estado ge-
neral—En España el tiempo es bueno y el 
cielo está bastante limpio de nubes, o hay 
nieblas. 
Muy merecidos son los elogios que toda 
la Prensa nacioaal, sin dis t inción de ma-
tices, ha publicado del pa t r ió t ico y art ís-
tico calendario que para el próximo año 
regala a sus clientes el fabricante de los 
acreditados productos «Servus» y «Kaol». 
Nuestras más sinceras gracias por los 
que nos ha mandado. 
—o— 
E X P O S I C I O N D E I i AMTIOUO KAERir-.— 
El martes, a las once, será inaugurada pol-
los Reyes la «Exposición del Antiguo Madrid», 
organizada por la Sociedad de Amigos del 
Arte, en el edificio del Hospicio, Puenca-
rral, 84. 
El más enérgico de 
los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.«> M . 44. 
itllíi R CAFES. Concepción Jerónima, 3 
^ U l L I O (jünto a Atocha). Bonitos regalos 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n ingún Trust 
—o— 
Si el gran Licor del Polo * 
siempre a mano se tiene, 
resu l ta rá completa 
de la boca la higiene. 
-o— 
LA MCKTALIBAO E N MADRID.—Según 
ol avance mensual demográfico publicado por 
la Secretaría general del Ayuntamiento de 
Madrid durante ^1 pasado raes de noviembre 
fallecieron en Madrid 1.213 personas, corres-
pondiendo el máximum absoluto al distrito 
leí Congreso '105) y el mínimo al del Hos-
picio (51). De las defunciones clasificadas por 
••dades corresponde la mayor cifra a la do 
sesenta años sn adelante (407) y la menor 
E l R e y a Manzanares 
Audiencias.—Can el Rey, los presidentes 
de las Diputaciones vascas. A l salir mani-
festaron que su majestad se babia congra-
tulado del acuerdo económico; añadiexooi 
que manchaban por la noche para regresar 
en enero y ult imar algunos detalles de- (pre-
supuestos de sus Diputaciones. 
—El reverendo padre Betan^os, Obispo 
preconizado de Marruecos, que será consa-
grado el 26 en Ig, real capilla. Don Miguel 
Aguayo, el padre Luis Rodés (S. J.), don 
Rioardo Palacios, don A. Ortiz de Echa-
güe, don José Luis Pérez Si re ra, el minis-
tro de Chile, una Comisión del metropo-
litano de Barcelona, don A. P a r d i ñ a s y 
don José de la Vega. 
Con la Soberana, la marquesa de Cam-
po Alange,- el vicealmirante Barrera con 
su señora c hijos, doña Alejandra Cano 
con su hijo, alférez de Infanter ía , y la 
marquesa de Miraflores. 
Cumplimientos—El embajador de Alema-
nia, el marqués de Urquijo, la duquesa de 
FoTná.n-Núñez y l a condesa de Vallellano. 
—A' las cinco y quince de ayer tarde 
marchó su majestad el Rey a Manzana-
res para pasar el domingo en el coto del 
señor Jonte. 
Le despidieron en la estación el minis-
tro de Estado, el director de Acción - So-
cial Agraria y el jefe superior de Policía. 
E l Monarca regresará hoy por la noche. 
Por la tarde hab ían llegado a dicho coto 
el Príncipe de Asturias y el infante don 
Jaime, que cont inuarán allí cazando. 
PniSnNA? D I A D E M A ? D E A Z A H A R 
l lüHüi rHd F L O R E S Y P L A N T A S 
R Í J B I O . - C O M C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
' a la de cinco a diez y nueve (78). Han muer-
I to en total 122 personas menos que en igual 
mes del año anterior. 
Finalmente, la .enfermedad que causó más 
muertos fué la tuberculosis (122) y la que 
menos la apendicitis y tiflitis (3). 
La mortalidal ha sido más elevada que la 
del ines anterio?. 
C I N E M A T Ó G R A F O S ^ Y T E A T R O S 
Infanta Isabel: aMecachis, 
qué guapo soy* 
abono, segunda doi fem-ao de donrinto* ^ . 
S^ft, La Botemia. ^ ^de.) 
CENTRO (Atocha, 12).—(5,15 
timo mono. 
LATINA (plaza de la Cebada. 2>.-
d e 
y io,3os n ^ 
l(í.3C, Así os... (si as í os parecí) ^ y 
fitt"^2^ (A1Calá' 22),~ü y 10'30. Doña S 
No hace sospechar la banalidad del tí-
tulo una obra trascendental y de efica-
cia moralista como la que ofreció el se-
ñor Arniches en la tarde de ayer. 
Comedia de gente bien la llama su au-
tor, y es una nueva sá t i ra contra la super-j APOLO (Alcalá, 49).—Tarde a la 
ficiahdad, la alocada tontería ambiente, que] inujeres son así, por la Leonís la i p 1 
COMICO (Mariana Pineda, 10) .--4 Ron 
le.SO, Cliarlestón. ' 6,30 -
si es general se acusa con caracteres mas Carmen Andrés, Lino KodnVue'/ vr íg0-
= Barberá. Frontera, -otros elemontos m S l 
les.—fi.3rt. VA 4vitn f-iir>iV.i 
las gentes definidos y más graves entre 
privilegiadas. 
La irreflexión, la insensatez, la pérdida 
de los conceptos fundamentales, la laxitud 
de los principios de moral, todo está fus-
tigado, ridiculizado con fina ironía, con 
una gracia ligera y fina muy de acuerdo 
con el ambiente que pinta. Culmina en 
eficacia la labor del autor a l defender el 
concepto cristiano del matrimonio, al se-
ña la r los males de esas alianzas prepara-
das y consumadas con la misma fr ivol i-
dad con que se decide la hechura o el 
color de un traje. Habla en favor del ma-
trimonio, un hombre de ciencia, tipo tra-
zado con mucho cariño, cuyo prestigio re-
fuerza s impát icamente las hondas verda-
des que dice. 
8.-6, 0  El éx o cumbre actual en o\ I T 
ñero lírico. El huésped del Sevillano.—Noclf 
a las 10,30, éxito, éxito ^i-andioso de l i f hués' 
ped del Sevillano, con el miamo reparto do 1 
tarde: Selica Pérez Carpió. Rosario Leoñí^ 
Paquita Alcaraz, Delfín Pulido, Navarro, ítvM 
dó, Lino Rodríguez y Frontera. En la éem̂  
na próxima reposición do Los sobrinos del-
capitán Grant, para las tardes de Pascua 
PtrENCABRAI, (Pue.ncarral, 14,5).—4. El bas-
tón do Carlos V y Los valientes.—(i,30 y 10 ¡J^i 
La historia do España y Salud Ruiz. ' ' 
NOVEDADES (Toledo, 83).—4, La pastero-
la.—«,30, El dictador.—10,30, La pastorela 
CISCO DE PHICE—A las 5,30, única ¿¡¿I 
ción de tarde.- Voche, a las 10,15, dos gran-
1 diosas funcione . en las ouo tomará parte en las que to ará 
Otro intento parece apuntar el autor, del i toda la gran compañía de circo. 
Como resultado de las continuas ampliaciones que 
experimenta la red telefónica interurbana, a la que se han 
incorporado en 20 meses 978 poblaciones, y de la cons-
trucción de miles de kilómetros de nuevos circuitos, la 
Compañía Telefónica Nacional de España ofrece al pú-
blico un servicio de telefonemas más rápido y extenso en 
España y con Ceuta. 
que Ijuego se desentiende: el de presentar 
un contraste con esta psicología moderna 
ambiente, la de un español educado en 
Norteamérica; pero el tipo se le esfuma y 
se le pierde, hasta confundirse con todos 
los demás, bastante antes de que el propio 
tipo lo reconozca y lo diga. 
Un desarrollo más meditado, un propó-
sito firme de. huir de los lugares comunes 
clásicos ya en esta clase de obras; la de-
cisión de no dar a cada acto m á s de lo 
que él mismo ofreciera, no est irándolos n i 
embutiéndoles cosas extrañas , hubiera da-
do mayor consistencia a la comedia, que 
resulta larga y premiosa, caracter ís t icas de 
las obras a que el señor Arniches no con-
cedo el tiempo necesario. Compensan estos 
defectos la gracia chispeante del autor, l a 
facilidad de diálogo y el ingenio de los 
chistes, cosas todas que hacen innecesarios 
los efectos peliculescos del final, con tanta 
m á s razón cuanto que este final está en-
comendado a los mejores tipos de la co-
media. 
El gran conjunto de la compañía del In-
fanta Isabel puso de relieve una vez más 
sus excelencias; todos los actores cumplie-
ron como buenos; destacaron |Angelina V i -
llar, Amparo Marto, María Brú, Dionisia 
Lahera, que entra en el género de verso 
con gran fortuna; Sepúlveda, Cuenca, Mo-
fa y Suárez. 
El éxito fué franco desde el primer mo-
mento, y el señor Arniches fué llamado a 
escena en los "tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
i n la que 
Liquida sus modelos de invierno 
JUAN DE MENA, 15, PRAL. 
Cobre y latón. Alambre, chapas, tubos, barras 
umimo y alpaca 
GUILLERMO PRADERA 
Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Bertendona, 8 y 10; Barcelona: Cortes, 674. 
' para señoras 
' y niños 
Por fin de temporada, se l i -
quidan a precios reducidís imos 
P I Y MARGALE, 5, ENTRESUELO 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . T. 
Bujías esteáricas. 
Jabonts morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Mur i l lo , 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
Para que nuestros favorecedores puedan 
regocijarse con la familia y los amigos en 
los clásicos días de las p róx imas Pascuas, 
reseñamos a cont inuación algunos de los 




Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D O L O R B E ESTÓMAGO 
DISPEPSSA 
A C E D Í A S Y VÓMITOS 
( INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adiiltos que, a veces, alternan con ESTREfillEIITO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
ISENTEI 
Muy usado contra las diarreas de ios niños, Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
el enfermo como más, digiere mejor y se 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Ssrrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
El pan que chi l la al mor-
derlo 
Suculento Gruyere para dar 
el queso a los amigos; 
rac ión 
Ricos bombones de frutas 
en caja fantasía 
Exquisitos bombones d e 
chocolate (caja de 1 2 ) . . 
Azúcar desesperante, espe-
cial para tomar café o 
té con prisa (paquete 6 
terrones) 
Cucharilla especial para id. 
Copa de licor «Suplicio de 
Tánta lo» 
Vaso perverso, que siempre 
chorrea 
La mitad de un h u e v o . . . . 
E l salero soso y con s a l . . . 
Levantaplatos mister ioso. . 
Papel h igiénico que. . . qu i -
ta el hipo. Aparato com-
pleto 
El a lmohadón de los gatos. 
Modelo 18 X 36 cm 
Id. gran lujo 
Catá logo contra envío de 0,30 
L. ASIN PALACIOS, Preciados, 23, 






























C I N * &¡i E N E F I C O 
La Junta de señoras del «Apostolado para 
el mejoramiento moral y material de la 
clase obrera», que preside la excelentísi-
ma señora duquesa de Medinaceli. ha or-
ganizado un abono para ocho sesiones, que 
empezarán el martes 21 del corriente y se-
g u i r á n hasta el 14 de enero, todos los mar-
tes y viernes, en el Salón Mar ía Cristina 
(Manuel Silvela, 7) , a beneficio de su Obra. 
Las localidades ae expenden en el centro 
-di tect iví* ttmciseo.-fá- R g i ^ . 4. mediante 
los siguientes donativos: 
Abono: Palco con cinco entradas, 60 pe-
setas; butaca, 12; sólo para un día: palco 
con cinco entradas, 10 pesetas; butaca, 1,50. 
Programa para el primer d í a . — Prime-
ra parte: 1.0 Novedades internacionales: 
2.0 «Cariño ciego y egoísmo». — Segunda 
parte: «Una n iña de Caballer ía». Cinco 
partes por Laura la Plante. Dos partes por 
Baby Peggi. A las seis y media. 
do/o 
gracias a las eminentes virtudes de las 
T a b l e t a s ^ m ^ ' 1 c íe 
usica 
A petición de numerosas personas so 
proyec ta rá hoy en las tres secciones de las 
cuatro, seis y media y diez quince - la 
magnífica pel ícula «Corazón de Reina», 
patrocinada por su majestad la Reina, y 
en la que figuran con la augusta Soberana 
•sus altezas el P r ínc ipe de Asturias y las 
infantas doña Mar ía Cristina y doña Bea-
triz. 
Ultimas representaciones de «El viejo 
gruñón», gran éxito de risa. 
o 
V a l l e I n c l á n 
E N EL 
Cí rcu lo de Bellas Ar tes 
El programa de la primera función de 
abono a los Ensayos de Teatro, dirigidos 
por don Ramón del Valle Inclán, en la 
sala de espectáculos del Círculo de Bellas 
Artes para hoy por la tarde, se repe t i rá el 
lunes 20, a la misma hora. 
Programa de ambas funciones: A las seis, 
«La comedia nueva» o «El café», de Mo-
ra t ín , y «Ligazón», de Valle Inclán . 
Detalles en la con tadur ía del Círculo. 
figuran 12 grandes atracciones. 
PRONTO» J A I - A L A I . — 4 , primero, a pala 
Gallarta I I y Jáuregui contra Quintana I y 
Perea; segundo, a remonto, Zábaleta y Bero-
logui contra Pasiéguito y ligarte; tercero, a 
pala, i ' e r n á n d e z y Pé rez contri; Zárraga v 
Eru i úa. 
»0,5fAl.T^.—4,ao tarde, El gato Félix en el 
mundo do los juguetes; Gualterio y el bebé-
¡Esposas, alerta I—6,30 y 10,15 noche, Gualte-
rio y «I bebé (cómica); Corazón do acero 
(por Rod La Kocque); ¡ Ecliando chispas! (por 
Monto Blue). 
CUTE I3>HAL—4,30 y 6,30 tarde; noche, a 
las 10. Por secciones, entre las que se pro-
yectarán En la China; Gualterio pierde nn • 
millón (por Walter Hyers); El viejo gruñón 
(por May Mac Avoy y Theodore Roberts);' 
¡Esposas, alerta! (por Dorothy Revier y Po. 
rrest Stanley); Corazón de acero ¡or Rod la 
Roque y Lil ian Rich). Mañana lunes, progra-
ma de estrenos, entre ellos Regalo de boda 
(por Betty Compson y W. Griffit). ¡jiM 
C I H E M A GOYA.—Tardo 4, El último com-
bate; E n busca del canguro; El peregrino 
(Charlot).—Tarde 6,30 y noche 10,15, El iflti. 
mo combate; Pagando la novatada; Noticia-
rio Fox; En busca del canguro; El peregrino 
(Charlot). 
PALACIO S>E XiA MtTSICA.—A las 4, 6,30 y 
10,15, Gualterio pierdo r.n millón (cómic^; 
dos partes; El tío gruñón (comedia, siete pkr-
tes) y Corazón de Reina ('cinco partes). Pe-
lícula patrocinada por su majestad la Reina 
y en la que toman parto con la Augusta So-
berana sus altezas el Príncipe de Asturias 
y las infantas doña María Cristina y doña 
Beatriz. Mañana, estreno do Pilar Guerra. 
So despachan localidades en' contaduría to-
dos los días laborables, de cinco a ocho, sin 
aumento de precio. 
ABGÜEIíLES.—4, El león de la selva; Cam- . 
peón pasado por agua; «Match» motorista 
Castilla-Cataluña y El grumete (por Rodolfo 
Valentino).-—6,30, «Match» motorista Castilla- / 
Cataluña; Los batalladores Orioles y El gru-
mete—10 noche. Campeón pasado por agua;. 
Los batalladores Orioles; «Match» motorista ; 
Castilla-Cataluña y El grumete (último día). , 
EEAI. CIIJEIvIA Y P R I N C I P E ALPOSTSO. 
4,30 tarde, Revista Pathé; En susto mayúscu-j 
lo; El pirata negro.—6,30 tarde. Actualidades^ 
Gaumont; Todo por ios faldas; El pirata I M 
«t-o.-10,15 noche. «1. mismo..Drc.-?rania q.uejp 
las (;.30 tardo. 
CINEREA BILBAO.—1- 1 xi<U. El peregrino 
(por Charlot); En busca del canguro; El tíl-
timo combato.—G.30 tarde. Pagando da^nova-
tada; E l peregrino (por Charlot); Noticiario 
Fox; E n busca del canguro; E l último com-
bate—10,55 noche, Pagando la novatada; No-
ticiario Fox ; En busca del canguro; El pe-
regrino (por Charlot) : E l ultimo cohíbate-
ADAMUZ-GO^ZALES. — Compañía cómico-
dramática. Logroñe.-. 
PARA EL LUNES 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 11).—10,15. Los extre-
meños se tocan. ^ 
POKSALBA (Margari ta X i rgu ) y l i y ->iar-
gall, 6).-6, Campo do armiño (butaca, cuatro 
pesetas).—Noche, no hay función. 
LASbA ( í ' - rode ra Baja. 17).—6. Poca cosa 
e / u í / h o m b r e / y Celia Gámez.-10,15, La pá-
jara, y Celia Gámez . • 
ESLAVA (pasadizo de San Gmesj.—b i J-".0". 
E l niño desconocido. 
REINA VICTOKIA (carrera de San Jeró-
nimo, 28)-6,15 y 10.15. l.o que ellas qmerep. 
INFANTA I S A B E L : R- rqu i lK 11).—o»^^, 
10 30 •Mecachis, q u é guapo soy! " ' 
CBNTBO (Atocha, 12).-0,15 y 10,30, E í | | 
timo mono. r ™ Así 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,dO,rJgy 
es... (si a s í os parece). Ci. J H 
ALKASAE .Alcalá. 22).-6, Doña Fufitos 
COMICO (Marrana Pineda, 10)—6,30 y 1 0 | | 
Charlestóu. | 9 
APOLO (Alcalá . 49).-Tarde, a las 6,30, W 
mujeres son a s í (gran éxito de risa ' 
a las 10,30. ol mayor éxi to del maestro Gue-
rrero: E l huésped del Sevillano (triunfo e 
de do cantante 
parece m; 
inglé3 ha. 









a ios ca 
de serlo 
al E las 
n en 
proxime por la tarde 
rquos t a ) . -E l viornos 
os sobrino.-, del capí-; 
Después de haber estrenado con éxito 
grandioso t ambién «El huésped del sevi-
llano» en Barcelona, m a ñ a n a lunes estará 
de regreso en Madrid el maestro Guerrero, 
y por la noche volverá a d i r ig i r la orques-
ta en las representaciones sucésivas de «El 






ínsupe rab le s contra dolores cíe cabeza y de 
muelas, gota, reumatismo, neuralgias, etc. 
Su calidad y legitimidad sola-
mente son garantizadas por los 
embalajes originales con la fajita 
encarnada y la Cruz Bayer. 
essise H a y a 
tán Grant. Tíi, 
PXJSNCABRAL (Fuencarral, l t ó ) . - M 5 ^ | 
valientes; En la boca del loto, 
Rniz._10,15, La Historia de España, 
Ruiz. ^ 
JTOVEKAIDES 1 Toledo, S3).—6, La _ 
la.—10, El dictador. . , J H 
CIRCO XKB PS-rCS.-A las 10,15, vanada fuga 
ción por la gran compañía de c i r - , C c M 
fin de fiesta, y por única vez, actuara c! <;|n 
del cante flamenco «Angelillo», rival u e l J B 
moso «Cojo de Málaga». 
PRONTO IT JAI-ALAI.—1. pnmfr -artia«*. 
a pala, Zárraga y ^ ^ ^ t J Z ^ m 
O S 
son los protagonistas de «¡Yo lo maté!», 
.,, - . Unamuno; segundo, a pala, Badiola 
Ct W Cft 1 contra Izaguirre y Ermúa. 
ROYALTY.—5.30 tarde y 10.15 noche. \ ^ 
el mundo do ios juguetes: CoraJ|| 
acero (por Rod 1-a Kocque): *f™*0}M 
6.n revuelto (cómica).; estreno: Monte v 
to Félix en 
de 
la hermosís ima pel ícula que m a ñ a n a lunes rbarén revuelto (cómica,., atu- .13 
' lo (por Lew Cody; escenas en colores 
rales). n 
ABGÜELLES . -5 ,30 v 10. estrenos: 
se estrena en CINEMA ARGÜELLES. 
¡No lo olvidéis, y acudid el lunes a C I -
NEMA ARGUELLES! 
• o 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
Hoy domingo se p resen ta rá la gran crea-
ción de este malogrado actor «El grume-
te», en las tres secciones del CINEMA 
ARGUELLES, por ú l t imo día. 
Y en la segunda y tercera, t ambién por 
ú l t imo día, se proyectará el éxi to cómico 
de la semana, «Los batalladores Orioles». 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A (Príncipe, l*).—6, Los extreme-
ños so tocan.—10,15, Los extremeños so tocan. 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15, Campo de armiño. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, Poca 
cosa os un hombre y Celia Gámez. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—4, 6,30 
y 10,30, El niño desconocido. 
B E I N A V I C T O B 1 A (Carrera do San Jeró-
'nimo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren. 
I N P A N T A I S A B E L (Barquillo, 11).—6,30 y 
'16,30, ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
Z A R Z U E L A (Jovellanoa, 11).— (Octava do 
cuarenta para arriba...; Sed de oro 
trice Joy); ¡Yo lo maté! (por feessue Hay 
kawa), y otras. .XÍ.-^ de nM)¿ 
B E A L CINEMA.—Lunes anstocrático ae 
da 5.30 tarde, estreno: Revista Path%eí*L 
no- El señor do las viruelas; estreno: L a 
n.a do la rosa; estreno: La princesa, de 
Ja-La.—10,15 noche. Revista Pathe; Ll P» _ 
negro; La princesa do Tru-La-La. _ 
P B I N C I P E ALPONSO.—5,30 tarde y 10'10 
che. Actualidades Gaumont; El pirata neg^' 
estreno: La princesa do Tru-La-La. 
CINEMA BILBAO.-5.:i(l tarde y /jyp. 
che. Noticiario Fox; Amor con sustos; ^ 
rra de ratones; El Barba Azul americano', 
patio de los Naranjos. Todos estrenos. 
CINEMA GOYA.-Tarde, 5,30; noche, 1 ^ 
estreno:'Noticiario Fox; estreno: Amor _ 
sustos; estreno: Guerra a los ^atoncs' S 
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( E l anuncio de las obras en esta cartel*?. 
no snpono su aprobación ni rocomcnflacion. 
; fia 
n-
EL D E B A T E Quiosco de 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A 
CALATRAVAS) 
.__A¿o XVI-—Núm. 5.438 E : L - O E : B A T B 
(3) 
de una cont ienda 
secular 
pf* haya mantenido desde los tiem-
Isabel las leyes contra los cató-
• acaban de ser revocadas, por 
aprobado en el Parlamento el 
/ ,111,, La nación colonizadora, la 
¡e^ún dicen, de las libertades po-
f*' jnantenía en su «Statute BooK», 
nacional, una legislación arcai-
•ndig0 negaba la libertad de concren-
Von cacareada por los protestantes. 
'ta' ñas e incapacidad legal, impues-
católicos, sólo por el mero he-
l serlorno parecían absurdas m m-
' . a l Estado inglés del siglo X V I ; 
pleno siglo XX. y después de la 
















































tnierra, por u n , a u n ^ ^ — 
L de ciertas mentalidades -«arqueo-
16 5 /.The Tunes»!, el «Bill», que po-
nie de igualdad legal a los católi-
c a salido victoriosa la Cámara de 
7" unes; ahora pasa a la de los lie-
tanto por fórmula. Su aprobación 
^ descontada. 
f r episodio da fin a la epopeya de 
.mancipación de los católicos. Fué 
t a a v doloroso. Como la historia no se 
ILvisa quedarán en el ambiente in-
I los prejuicios y hostilidades difusas 
^intereses creados y fanatismos que 
se extinguen tan fácilmente. Sin em-
Lr(,o el espírilu de la reforma, por más 
Valiente todavía, ha salido de la legis-
. J ; ¿ . el catolicismo lo ha vencido. «Nos 
¡a'mucha pena que Inglaterra se hi-
X¡e católica», dice ((The Referee»; por 
está lejos, mas a eso camina. Pre-
sente, uno de los t'emores más fuñ-
ios de los adversarios del «Bill», es 
los anglocatólicos, al amparo de la 
fova ley, introduzcan «las prácticas ro-
mas» en la iglesia anglicana. Él hecho 
me ahora tienen las manos libres e 
| pondrán la liturgia católica en las mis-
jjs iglesias protestantes. 
Pué la liturgia, precisamente, la que 
origen al «Bill» en cuestión. En julio 
192Í la Policía de Carfin, el Lourdes 
locés, prohibió una procesión eucarís-
: poco después autorizó una llamada 
'esión religiosa» de los orangistas. 
diputado católico interpeló al Gobier-
repetidas veces, recibiendo siempre 
ucstas evasivas. Otro diputado dijo 
Parlamento, que en Carfin se (¡ven-
agua bendita; el diputado católico 
desafió públicamente a probarlo. Con 
motivo se presentó el «Relief Bill» 
Cámara en agosto de 1024'. Volvió 
Bmarzo del año pasado, y su primera 
ira pasó sin oposición; una semana 
,és, en segunda lectura, pasó a la 
isión respectiva. y el Gobierno pro-
ió discutirlo. En la Cámara de los 
res el éxito es seguro. Acabáronse las 
•tas legales para el catolicismo. 
Jsla completa libertad jurídica de los 
Jicos ingleses, era condición previa 
realizar las obras de acción social 
fluir en la masa protestante desde 
cargos y empleos públicos. Decimos 
tad completa, porque realmente lo 
anpda.n, empero, dos cosas que -amar-
un poco la alegría del triunfo. La 
Imera es que ((todavía» no puede ser 
ólico el Soberano de Inglaterra, de 
ílo que en esto tiene menos libertad 
todos sus subditos, que pueden ocu-
los más altos cargos y vivir en paz 
su conciencia. Estando al texto le-
ño se le prohibe que sea musulmán 
Budista; sólo la cualidad de católico le 
|iye del trono. Todo lo absurdo que 
juiera, pero los ingleses hacen las co-
así. Otro resabio legal de injusticia 
Jtana, es que los católicos que sean 
«nos de algún beneficio anglicano, no 
•den ejercer su derecho; un ateo o co-
üsta está facultado para presentar a 
sacerdote anglicano para un beneficio 
P iglesia del Estado; un católico, no. 
0 cual, si bien se ve, no puede extra-
yunque sea tan extraño, a los que 
zcan el sistema británico, donde se 
1 caso de que un ministro judío o 
ipletamente afeo, nombra un Obispo 
izobispo de la iglesia anglicana. 
i última batalla que el anglicanismo 
ibundo ha reñido en la Cámara, tie-
•ncidentes bastante curiosos. Los que 
'an jurado combatir" el «Bill» hasta 
|iino extremo, era un conglomerado 
^angélicos, presbiterianos y orangis-
jel Ulster. El debate fué acalorado y 
en peripecias; duró cinco horas. ¡En-
J^imientos parlamentarios! El banco 
ministros, desierto; ninguno de 
quiso presenciar semejante discu-
No faltaron las notas del humor 
• Üñ diputado del Ulster, se presen-
in un tomo «in folio» debajo del bra-
_^rmando a la Cámara con lectura 
Accionista. Era la recopilación de le-
y reglamentos promulgados contra 
^Jélicos durante dos siglos; el »Re-
" las abolía, v al buen hombre le 
El presupuesto f r ancés 
aprobado 
Ha obtenido 415 votos contra 135 
—o— 
PARIS, 18.—La C á m a r a ha votado esta 
tarde en segunda lectura el presupuesto, 
por 415 votos contra 135-
Quedan pocas modilicaciones pendientes. 
E l presupuesto ha sido después enviado 
al Senado, con objeto de que éste examine 
las modificaciones introducidas. 
A con t inuac ión de aprobar el presupues-
to l a C á m a r a ha aprobado por •unanimidad 
las tarifas aduaneras, a consecuencia de 
los ac'uerdos de Francia con Bélgica e Ita-
lia, y un proyecto de modificación de ta-
rifas con Bélgica. 
Ha votado igualmente la Cámara una 
moción invitando al Gobierno a adoptar las 
medidas previas necesarias para la reorga-
nización mi l i ta r y reducción del tiempo de 
servicio en filas a un año, a par t i r del día 
1 de mayo del próximo año de 1927, con 
objeto de que esta reorganización se apli-
que en 1929. 
Painlevé ha aceptado la moción, con al-
gunas reservas especiales en lo que se re-
fiere a la fecha de mayo de 1927. 
Casi todas las mociones aprobadas por 
la Cámara lo han sido por unanimidad, 
salvo el voto en contra de los comunistas. 
La Cámara suspendió su sesión a las 
ocho y media para reanudarla a las diez 
y media o las once, si para esa hora el 
Senado ha devuelto el presupuesto apro 
hado, con las modificaciones que haya juz-
gado pertinente hacer. 
. . . Y SALVENSE LOS PRINCIPIOS 
PARIS, 18.—Los diarios hacen resaltar 
la declaración siguiente del senador socia-
lista Brenier, hablando en nombre de su 
grupo: «El señor Poincaré puede sentirse 
orgulloso de su obra de resurgimiento 
financiero. En el voto que los sociaj^stas 
emi t i rán , por cuestión de principio, con-
tra el conjunto del presupuesto, no existe 
ninguna hostilidad contra el presidente 
del Consejo, hacia el cual sentimos, por 
el contrario, el más profundo respeto.» 
Millón y medio de dólares 
para un Seminario en Roma 
—--o • 
Llega a Nueva York e! vicerrector 
del Seminario 
—u 
NUEVA YORK, 17.—Ha llegado a esta ciu-
dad, procedente de Roma, monseñor Bres-
| l i n , vicerrecior del Seminario norteameri-
i cano de aquella capiial. 
El objeto de su viaje es recabar el au-
xi l io económico de los católicos de los 
Estados Unidos para reunir millón y me-
j dio de dólares que se necesitan para le-
1 vantar un nuevo edificio con destino al 
í citado seminario y ampliar la biblioteca, 
I los gabinetes de estudio y experimentación 
, y el museo, esperándose que el nuevo cen-
i tro de enseñanza religiosa sea uno de los 
mejores de Roma, por su magnificencia y 
! amplitud. 
i En el actual seminario cursan actual-
mente sus estudios 186 alumnos, lodos nor-
1 teamcricanos. 
I En el próximo mes de febrero es espe-
rado en Nueva York el rector, monseñor 
' Burke, y entonces se intensificará la pro-
paganda a fin de completar los fondos pre-
cisos para la ejecución del magno pro-
yecto.—Prensa Asociada. 
LA SOCIEDAD PROTECTORA, porK-Hixo 
¡Caramba! ¿Y si inventásemos otro peto para los boxeadores? 
L a e x p e d i c i ó n a é r e a a G u i n e a 
•• 
El emprés t i to munici 
s e r á en marzo 
Lo que es el mar, donde pueden amari-
zar los hidras (ino digo amarar aunque 
me aspen\), voluntaria o forzosamente to-
dos lo sabemos: lo que es el campo de 
aterrizaje que se va a presentar ante los 
ojos de Barberán y González Gil {Atlas, 
desierto de Sahara, región de las praderas 
brimientol ¡Resulta que en Africa los hom-
bres se agrupan allí donde hay agual 
Pasada la l ínea de trazos y un punto 
{croquis 1) en t ra rán los aviadores en la 
zona de las grandes praderas, de los bos-
ques claros, de los cultivos, para seguir 
por la cuenca del Níger, y al llegar a la 
eció que no debía ser de ningún modo, 
discurso más «fuerte» de la oposi-
B j o hizo Pemy, diputado de Londres, 
wnara lo recibió con gritos y risas 
'hicieron desistir. '¡Y cosa rara! El 
^0 m á s elocuent§ en favor del 
1 Jo pronunció un pastor presbiteria-
%Utado laborista. 
««a rnmenzado el debate a las once 
l l a ^ ' ^ riebia terminar forzosamen-
5'4"1 iU Los dos Principales defen-
ael ((Bill», un anglicano y un cató-
"icieron frente con fortuna a los 
anos. Rechazadas varias enmien-
cuando parecía que iba a concluir 
se levanta entre el asombro ge-
w Sprot, y propone que se recha-
pién el «Bill», porque ((no produ-
^ngun beneficio a los católicos v 
uhomxr!) las ilcycs ŝobre q-ue 
fcl/0 0 ™ - " Suenan las cuatro y 
^ « e n t e ordena que se ponga a vo-
l ^ 0 3 "honorables» comienzan a des-
ata60-?' «sí» o «no... El presidente 
3¡CÍA¿9 énes cuen,an los votos de 
UbíiT?^ Nadio resPn'n,1c: los oponen-
i^n^esapareckTo fbdos. La tragedia 
aní!licanismo >' falolicismo 
• ̂  en el •Parlamento con un paso 
Manuel GRAÑA 
^ g r i l l a f r ¡ ^ s a a Cádiz 
15 a0' 
^ « Pico. 
de la 
a Tolón la 
T i £ ¿ Ü t t ^ qu* manda d 
^ escala en Cádiz. 
Un balance del contrabando 
yanqui de alcohol 
Doce mil destilerías clandestinas, 5.935 
«autos» y 2.000 barcos aprehendidos 
—u— 
NUEVA YORK, 18.—Las estadíst icas del 
año económico 1925-26 revelan que los 
agentes federales han confiscado 27.500.000 
galones de bebidas intoxicantes, y han 
obligado a cerrar a 12.227 dest i ler ías clan-
destinas. Han sido aprehendidos 5.935 au-
tomóviles contrabandistas. 
En cuanto a los navios de la flota prohi-
bicionista, han realizado 2.000 presas, y el 
importe de las mercancías que los contra-
bandistas han abandonado entre las manos 
de los agentes de la prohibic ión se evalúa 
en más de 13 millones de dólares. 
Doheny y Fall absueltos 
Un proceso que ha durado cinco años 
—o— 
WASHINGTON, 18.—El Tr ibunal central 
ha absuelto a Alber t Fall , ex ministro del 
Interior, y Eduard Doheny, mil lonario muy 
conocido. Estaban acusados de haber cons-
pirado para defraudar al Gobierno, conce-
diendo a la Compañía de Doheny la ex-
plotación de terrenos petrolíferos de la Ma-
r ina americana en California. 
E l sumario ha durado más de cinco años, 
lo que da idea de las numerosas dil igen-
cias judiciales y gubernativas practicadas. 
Este proceso fué iniciado por orden del 
presidente Goolidge. 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, con que se impri-
me este diario por haber 
adquirido nueva maqui-
naria 
Puede verse, Colegiata, 7 
Un liceo de los franciscanos 
en Checoeslovaquia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PRAGA, 18.—El Gobierno acaba de au-
torizar la apertura de un Inst i tuto de se-
gunda enseñanza, dirigido por francisca-
nos, en Malaoka. Las primeras clases se 
darán en el año 1927.—E. D . 
Las películas usadas sirven 
para el gramófono 
Un invento francés 
—o— 
PARIS, 18. — E l profesor Pernot, direc-
tor del Insti tuto de Fonét ica , ha dado en 
la Sorbona una conferencia, con. demostra-
ción práct ica, de un nuevo procedimiento 
de aplicar los sonidos, y la palabra en 
particular, sobre películas de celuloide, 
impresionadas y usadas. 
M . Pernot ha calificado esta invención 
de verdaderamente extraordinaria. E l apa-
rato empleado para reproducir los sonidos 
y l a palabra puede ser un diafragma con 
zafiro o aguja; se habla delante de nna 
película, que se desenvuelve au tomát ica-
mente, y segundos después se puede escu-
char. La pel ícula lleva una pequeña l ínea 
muy delgada, sobre la que se imprime la 
voz. 
0 \ > V 
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C H I N I T A S 
El plan de obras y la urbanización del 
Extrarradio se discutirán en enero 
Hemos tenido ocasión de hablar ayer con 
el .conde de Vallellano, acerca de sus pro-
yectos y . orientaciones para el próximo año 
1927 al frente de la Alcaldía de Madrid. 
Hoy por hoy, el problema que más intere-
sa al conde es el del plan extraordinario de 
obras, a cuya realización hab rá de dedicar-
se el importe del próximo empréstito. 
Parece que. los proyectos de obras están 
casi ultimados por los técnicos del Ayun-
tamiento, hasta el punto de que el alcalde 
cree que podrán someterse en su totalidad 
a la aprobación del Pleno durante el mes 
de enero próximo. 
Una vez aprobados ios planes de obras, 
con sus presupuestos respectivos, se acor-
d a r á la emisión del empréstito, que se ve-
rificará probablemente a fines de febrero 
o primeros de marzo. Todavía no ha con-
cretado el conde de Vallellano la forma de 
emisión del empréstito, que podrá afectar 
el tipo ordinario, o mejor aún, l a moda-
l idad de una cuenta de crédito, con objeto 
de hacer más llevadera la carga al erario 
municipal. 
Con especial interés interrogamos al al-
calde acerca del proyecto de urbanización 
del extrarradio, que ha sufrido, a primera 
vista, cierta paral ización. El motivo de este 
retraso ha sido el estudio detenidísimo que 
ha hecho del proyecto la Junta consultiva 
municipal. En la actualidad, ese estudio 
está casi concluido, y ayer mismo el pre-
sidente de la Junta, señor Salaberry. anun-
ció al alcalde el dictamen de dicho organis-
mo en fecha próxima. 
En una de sus primeras sesiones apro-
bará la Comisión permanente el proyecto 
de reorganización de servicios, en el que 
ha introducido algunas modificaciones. En 
términos generales el alcalde está confor-
me con la reorganización proyectada por 
la Comisión especial—de cuya actividad y 
celo nos hizo un cumplido elogio—, aun 
cuando estima que son precisos retoques 
y modificaciones que no afectan a la esen-
cia del dictamen. Es probable que tam-
bién durante el mes de enero se ponga 
este asunto a discusión del Ayuntamiento 
pleno. 
E l conde de Vallellano, que sale hoy para 
Suiza con motivo de una enfermedad, por 
fortuna no grave, de su esposa, piensa rc-
gresár en la primera decena de enero. En-
tonces presentará al Concejo dos mociones 
Interesantís imas para la vida municipal, 
que está preparando estos días. 
* * •» 
Mañana, a la hora de costumbre, se re-
uni rá el pleno en sesión extraordinaria. 
Un haz de evocaciones maravillosas 
"VIÑETAS ANTIGUAS" 
por el laureado escritor Jenaro Xavier Va-
ílejos, aparecerá próximamente , formando 
un bello volumen, lujosamente ilustrado. 
Pedidos a «Editor ia l Voluntad», Alcalá, 28 
Muere el banquero más viejo 
de Nueva York 
Tenía ciento cuatro años 
—o— 
NUEVA YORK, 18.—El decano de los 
banqueros de W a l l Street, John Aikman-
Stewart, ha fallecido ayer, a la edad de 
ciento cuatro años. 
E l finado conoció personalmente a casi 
todos los presidentes de los Estados Uni-
dos, y fué consejero ín t imo del presidente 
Lincoln. 
y áe los grandes bosques) en su expedición 
Sevilla-Bata, bueno será recordarlo. 
Comencemos por Júpiter. En este caso 
Júpiter es el Atlas, primer obstáculo mon-
tañoso serio que los aviadores van a en-
contrar en su camino. La cordillera cono-
cida con ese nombre se extiende desde el 
Norte de Cabo Juby {gráfico í) a los con-
fines orientales de Túnez, teniendo eleva-
ciones de 4.700 metros en Tamjurt {gráfi-
co 2), tan grandes casi, por tanto, como 
las del Mont-Blanc, y de 4.500 en Aiachi, 
y como quiera que el recorrido Sevilla-Ba-
ta es de linos 4.300 kilómetros, y pretenden 
los aviadores hacerlo en u n solo vuelo, y 
la carga de gasolina es grande, de aquí 
que en las primeras horas de marcha el 
peso que lleve el avión no será leve, y que 
no pueda elevarse mucho. Hay, pues, que 
buscar las depresiones del macizo monta-
ñoso del Atlas. 
De volar en l ínea recta de Sevilla hacia 
el Sur, el gráfico 2 canta que el avión hu-
biera tenido que pasar muy cerca de] 
Tamjut, y a l Este y Oesté de ese pico hay 
otros dos de 3.881 metros y de 4.(308. Por 
fortuna frente a Sidi Dris las estribaciones 
del Atlas presentan una pequeña depresión, 
y siguiendo después el curso del Muluya 
resta sólo salvar el espinazo del Atlas, al 
Oriente del Aiachi, donde comienza - i des-
cender la cordillera, y como cuando lle-
guen los aviadores a esa región habrán 
volado míos 800 kilómetros {cuento grosso 
modo), hab rá perdido peso el avión, po-' 
d r án elevarse y es de imaginar, por tanto, • 
que puedan salvar la primer barrera. Se 
imponía, pues, el rodeo que se señala en 
los gráficos. 
Henos ya en pleno desierto de Sahara 
{segundo obstáculo), que ocupa casi \la 
cuarta parte de Africa', y que, según di-
cen algunos, es un mar que se secó y que 
en la actualidad es un mar de arena don-
de no hay n i agua n i vegetación. Políga-
mos los puntos sobre las les. Si hubiera 
sido un mar, como un tiempo se dijo, exis-
t i r ían en él grandes depresiones, y éstas 
son p e q u e ñ a s ; de 75 metros en el desierto 
de Libia, de 25 en Egipto, de 30 en Arge-
lia... Lo que abundan por el contrario en 
el desierto son los hammada y los serir 
(ios primeros ocupan los dos tercios de la 
superficie del Sahara), que constituyen me-
setas pedregosas de más de 100 metros de 
elevación, cubiertas de guijarros sobre un 
fondo de arena amarilla oscura. Los serir 
se distinguen de los hammada en que los 
guijarros son menores, y por añadidura 
hay verdaderos sistemas montañosos {in-
dicados en el croquis 1 por zonas raya-
das) en que existen elevaciones de 1.200, 
de 1.500 metros, de 1.800 en el monte Air, 
de 2.500 en el Tibcsti, donde se ha visto 
u n cráter de varias leguas de contorno y 
de 50 metros de profundidad. Pero como 
reza el croquis 1, nuestros aviadores, si 
no se desori£ntan, pasa rán sólo cerca ' del 
macizo de Ahagar, teniendo que cruzar 
antes el desierto de arena indicado por la 
zona punteada. He ahí el mar de arena 
producto de la desagregación de las rocas 
por efecto de los desvíos de temperatura 
Los principales desiertos son ¡os de Jgui. 
d i y el Erg. Por el Oriente del primero 
y Occidente del segundo cruzarán Barbe-
r á n y González Gil. 
Aquí y allá hay pozos, designados en 
las cartas detalladas {que es de imaginar 
que lleven los aviadores), con el nombre 
de bir. Junto a esos pozos surgen los oasis 
con una densidad de población tan grande 
como en las zonas más pobladas de Euro-
*a. ¡Mírese qué casualidad y que descu-
llnea de trazos y cruces se in te rnarán en 
la región de los grandes bosques, el limite 
Sur de La cual se indica, también en ese 
croquis, viéndose en él que nuestra Guinea 
está en el corazón de esa región de ricas 
maderas, con las que muchos españoles, 
como dije en otra crónica, podríamos ha-
cernos lindas habitaciones. ¡ Como no, mo-
rena'. Aunque puede que, a l f in, la idea 
ü t S f t / m ? S A H J J Í A 
ODG BA AS 
cuaje, y algunos tengan casji, y con Virgi-
lio tenga yo que repetir'. «Sic vos non 
vobis». 
Besumamos. Después de cruzar parte del 
Mediterráneo • occidental en avión, que no 
es lo mismo que un hidro, se encont rarán 
Barberán y González Gil frente al Atlas; 
más tarde tropezarán con el desierto de 
arena; en seguida con la región de los 
hammada (abundancia de guijarros); en 
seguida con las grandes praderas {donde 
las fieras abundan), y por f in volarán so-
bre la región forestal buena para que los 
pájaros hallen donde posarse, pero donde 
los que son de acero difícilmente hal larán 
unos palmos de tierra donde descender sin 
peligro. A los apuntados hay que añadir 
otro mayor: el hombre. «¡Homo, homini 
lupus!» Sí, amigo Plauto: el hombre para 
el hombre es un lobo, y esos Tuareg {de 
raza beréber), habitantes de la región del 
desierto por donde van a volar dos bravos 
españoles, son poco amantes de los euro-
peos, y menos aún los senusis, que desde 
cerca de Egipto se han ido corriendo hacia 
Occidente y han ido estableciendo zauias 
por dondequiera que hay un oasis. Buscar, 
pues, si fuera preciso, un refugio en esos 
lugares donde los hombres se agrupan pue-
de que sea más peligroso que meterse en 
la cueva del «herma.no lobo», que dijo San 
Francisco. ¿A qué. diantre d i rán esos be-
reberes, que desde las salinas de Bilma 
van a Timbuctu o bajan desde Mogador 
a ese punto empleando dos o tres meses 
en el viaje a lomos de los camellos, devorar 
el espacio y el tiempo'! ¿No es ello un 
pecadot 
Confiemos en que la Previdencia protegerá 
a nuestros aviadores. El corazón de España 
vuela con ellos. Si pasan cerca de Colom-
Bechar {posición francesa junto a l desier-
to), es de imaginar que tengamos noticias 
de la fantástica hazaña en su desarrollo. 
Y cuando lleguen a Bata (¡ l legarán ' . ] , Es-
paña entera dará un suspiro muy grande. 
Las alas que pedia Michelet ya las tene-
mos. Faltaba corazón. Y no es grano de 
anié el de esos mozos. 
Armando GUERRA 
No podemos privar a nuestros lectores de 
este imroito de cierta c r ú n i c a M c r a r t a : 
«En la muerte de Glande Monet—Que so 
remata, que se remata. El ciclo ^ en JUaa 
Jacobo se abría se cierra en EUen Ley Y 
entre las barbas de Claude f neí *e 
tingue el sueño febricitante que naciera do-
bajo de la peluca de Watteau." 
E l autor, caritativo, añade : 
«Se trata, es claro, del romanticismo.* 
y sí, se t ra ta rá del romanticismo. 
Pero que, «es ciaro».... Eso no cabe de-
bajo de la peluca de nadie. 
E l Premio Nobel de la Paz ha sido, hasta 
ahora, para dos políticos: Bnand V *ir**-
semmn. Y un comentarista radical hace 
esta desconsiderada consideración: 
«El premio de la Paz no ha sido discer-
nido a un Pontífice de la Iglesia, n i a un 
técnico sobresaliente en cualquier especia-
lidad humana, n i a un Rey; ha sido.do-
nado a unos políticos. Y a unos políticos 
de significación bien característ ica: Bnana 
y Stressemann, republicanos, y republica-
nos de la izquierda.» 
La úl t ima palabra del párrafo transcrito 
probablemente lo explicará todo. 
* * * 
Por lo demás, y estimando perfecta la 
atribución del agasajo Nobel, que conste 
que se lo llevan los dos países que más 
furia guerrera han venido demostrando. 
Habría que modificar el aforismo: 
Si vis praemium pacis. para bellum. 
disparal Cuando «un Pontífice de la Igle-
sia», con las lágrimas en los ojos, se in-
terponía pidiendo paz, le menospreciaron 
para poder seguir a tiro limpio. 
\Y así rie había por qué darle premio 
ninguno, y se lo pueden llevar los inven-
tores y virtuosos de la guerra más salvaje 
que se ha conocido, sólo porque han dicho 
«que no lo harán más»; como los chicos 
traviesos y mal criados ¡ 
* * *• 
El simpático y culto Jorge de la Cueva 
les ha dicho a ustedes ya qué sea eso de 
la opereta sm música que acaba de estre-
narse. 
Lo que no les ha podido decir es que se 
han reunido los músicos del género para 
tomar acuerdos sobre el peligroso caso en 
que se hallan. 
Ellos ya venían haciendo las operetas sin 
letra; si ahora se devmestra que pueden 
hacerse sin música, ¿qué va a ser de to-
dos1! 
Felizmente, quedan ah í el sastre, el es-
cenógrafo, el electricista, los asistencias... 
Sin la modista ya venían pasando... 
•Si * * 
Dice un periódico, casi en verso: 
«que en España muere mucha gente por-
que no se llama ál médico oportunamente.» 
Pero hay quien afirma 
{aunque no es probado) 
que han muerto bastantes 
porque lo han llamado. 
* * * 
Leemos : 
«Pero el Parlamento—el Parlamento co-
mo funciona en Inglaterra, en Francia y 
en Alemania—sólo debe constituirse con el 
clásico c insuperado sufragio universal: 
un hombro, un voto.» 
Pero, hombre, ¿otra vez"! Pues ¿no ha-
bíamos quedado en que había que citar 
íntegra la teoría'! ¡Así no se puede discu-
t i r ] Un hombre, un voto. Vn voto, dos 
duros. 
O ¿es que se han subido1! 
Acuerden entonces el precio regulador. 
Pero díganlo. Agios, de ninguna manera. 
* * * 
Marcelino Domingo cita a Blos Posas 
— ¡ayer fué. la fecha'.—y copia: 
«No se ha verificado que, una vez esta-
-blecido el sufragio universal, haya sido 
abolido. Una vez establecido, sólo hay es-
tos dos caminos: o oceptarlo o renunciar 
a l a vida políti.ca.» 
O la vida política renuncia a los que la 
aceptan. > 
Pero, claro. Píos Rosas no era profeta. 
¿Qué sabía el pobre? 
9 « « 
A la antología. 
«Rosario se pinchó. Con un gesto de 
cólera verdaderamente encantador, arrojó 
la aguja y aproximó a su rosada boca el 
escultural dedito, ya adornado por un es-
férico globo de sangre, que m á s que otra 
cosa parecía un topacio, 
¡ l 'na pequeñez'. 
Üt * * 
Con el título «En lo que se ocupan los 
Hohenzollern», dice un periódico republi-
cano : 
«Hay miembros de la familia de los Ho-
henzollern que no quieren permanecer ocio-
sos, al mismo tiempo que viven a expen-
sas de la República alemana. Así, por ejem-
plo, uno de los hijos del ex Káiser es re-
presentante de una gran casa de automó-
viles. La mujer recientemente divorciada 
del príncipe Eitel Federico dibuja tapices 
para las casas de novedades de Postdam.» 
Cíaro está que las dos cosas están muy 
bien; pero si hicieran lo contrario de tra-
bajar estos destronados, tampoco se lo per-
donar ían. 
VIESMO 
Una pensión a la familia de 
Sidonio Paes 
LISBOA, 18.—El Gobierno por tugués ha 
acordado conceder pensiones a la viuda e 
hija del presidente Sidonio Paes, que fué 
asesinado el día 15 de diciembre de 1918. 
L A S EXPOSICIONES DE S E V I L L A Y B A R C E L O N A 
El Comité de enfawe dé las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, reunido en el ministerio del Trahaío 
la presidencia del ministro, señor Aunos njmb[eno aci 1 rabajo. 
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lies 
los higienistas protestan, las damas y 
caballeros que han cumplido el medio si-
glo ano comprenden estas chifladuras de 
hoy», pero siguen en moda las «comidas 
bailadas» y los «íes paseados», novedad 
importada a Europa de los Estados Uni-
dos hace a lgún tiempo. En Pa r í s y en 
Londres, en Par ís sobre todo, ese capri-
cho americano continúa obteniendo un 
éxito entre los elegantes, éxito reciente-
mente aumentado de una manera enorme, 
al haber declarado algunas autoridades 
científicas neoyorquinas «que para conser-
var la línea, la esbeltez, esos almuerzos bai-
lados y esos tes paseados constituyen un 
tratamiento ideal». Y como lo elegantemen-
te moderno sabemos que consiste en la pu-
reza absoluta de la línea, mucho más que 
en la belleza óe los rostros, de aquí la for-
midable propaganda que se ha hecho a las 
comidas y tes «a la americana», al procla-
marlos el ideal para adelgazar o defender 
la silueta casi... traslúcida y recta, que es 
la que pr iva y a la que aspiran hoy ío-
das las muchachas bien. Harto Ge han vul-
garizado, relativamente desde luego, los 
«tes americanos». Se sirven en gran nú-
mero de salones, de los que en Madrid hay 
ya una cantidad considerable, y por cierto 
óe todos los precios y para todos los pú-
blicos..., cosa que lamentan los que no 
transigen con «la elegancia popularizada», 
afirmando, y con razón, que el segundo 
término excluye de un modo fatal al pri-
mero. No obstante, todavía quedan muchas 
personas, especialmente entre las que re-
siden en poblaciones, no grandes capita-
les, que ignoran el verdudero carácter de 
estos tes a la úl t ima, y nos preguntan: 
«¿En qué consisten, cómo se sirven y se 
toman!» Definir un auténtico «té a la ame. 
ricanan no es fácil, por la- razón pot ís ima 
de que no admite definición. Lo intenta-
remos diciendo *que es una «cosa» un po* 
co arbitraria y un poco bolchevique...», o 
sea un poco excéntrica y desde luego TVN 
i l idn con el orden, fórmulas y detalles clá-
sicos. \ 
Y puesto que definirlo en concreto re-
sulla tan difícil, se nos antoja que mejor 
será describirlo para que las lectoras cu-
riosas se documenten mejor. 
¡.Quiere usted, bella consultante, que se 
firma «Una provincianita», ofrecer a sus 
amistades esa «americanada» tan en bogat 
Pues, como dueña de la casa, comience por 
disponer las golosinas predilectas de sus 
amigos, colocándolas en bonitos recipien-
tes de plata o de cristal, que dis t r ibuirá 
luego sobre todos los muebles del salón, 
incluso en los de cierta altura. En una es-
tancia inmediata se hal lará la mesita con 
el juego de té, y al dar las cinco y media, 
la señora, si no tiene hijas mayores que 
la sustituyan en este cargo, sirve la aro-
mát ica bebida, y cada invitado de los que 
allí se encuentran sale con su tacita hu-
meante en busca de «cosas», de su «cate» 
favorito, de sus pastas preferidas, de una 
«tartine» o de un pastel, lo cual supone un 
verdadero . «ojeo» por todo el sa lón y re-
gistro en los últimos rincones de los mue-
bles : especie de «cacería» golosa, en f in, 
que da origen a bromas e incidentes có-
micos, animando la casa con una anima-
ción de fiesta ínt ima, a l margen de todo 
protocolo ceremonioso y cortedad... Cada 
invitado, al hacer un nuevo «descubrimien-
to», llama a los demás, y todos corren de 
un lado para otro, encontrándose a veces 
en su rebusca con dulces de «pega», lo 
que sirve de pretexto para que continúen 
las bromas y aumente el buen humor. 
Claro que los más galantes y las más 
amables se acuerdan siempre de la seño-
rita que no se separa de la mesa de té, 
y la llevan golosinas, atención que ella pre-
mia indicando el lugar donde hay escon-
dido algo exquisito y no descubierto to-
davía por los «merodeadores». 
Y así, de pie iodo el mundo, charlando, 
comiendo y bebiendo tazas y más tazas de 
infusión, transcurre tina hora, hasta que 
una vez terminada la merienda se organi-
zan las indispensables partidas de «mah-
jogg*. 
He ahí, lectoras, un «té americano», u n 
té «a la última», muy yanqui y muy a pro-
pósito para adelgazar, para conservar o 
adquirir la línea esbelta, cimbreante y «se-
guida», que es la preocupación de las «chi-
cas peras» y de algunas «chicas» de cua-
renta años también. 
Bueno; eso de qufe esos tes son infal i -
bles para adelgazar nosotros no lo garan-
tizamos... Lo garantizan unos señores yan-
quis, sabiendo el éxito que esa promesa 
iba a tener... 
E l Amigo TEDDY 
El presidente y dos ministros j Accidente automovilista al 
en Santander embajador de Francia 
Nueva edición, esmerada, económi. 
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con pre-
ciosa encuademac ión en tela, y 
plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
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La grandeza de España al marqués 
de Valdecilla 
Por la noche llegaron a Bilbao 
—o— 
SANTANDER, 18.—A las ocho de la ma-
ñana llegó en el corxeo de Madrid el jefe 
del Gobierno, acompañado de los minis-
tros de la Gobernación y Fomento. A es-
perarles salieron al límite de la provin-
cia el gobernador y el coronel de la Be-
neméri ta . 
La estación se encQntraba abarrotada de 
público, entre el que figuraban las auto-
ridades, representaciones y Comisiones de 
todas las entidades locales y el Ayunta-
miento y la Diputación en pleno. La com-
pañía del regimiento de Valencia, que acu-
dió a rendir honores, se ret i ró por haber-
se recibido una orden telegráfica del pre-
sidente ipara que no se le rindieran ho-
nores. La Banda Municipal y la provin-
cial ejecutaron ai llegar el convoy la Mar-
cha Real. A l descender del coche el jeíe 
del Gobierno y los ministros el público 
p ror rumpió en vítores y aplausos. 
Después de saludar a todas las autori-
dades y aclamado incesantemente por el 
gentío que se hallaba fuera de la estación 
montaron el presidente y los ministros en 
el coche del marqués de Valdecilla, tras-
ladándose al Gobierno mili tar , seguidos de 
una comitiva de más de 300 coches. 
Después de descansar breves momentos 
en el Gobierno mil i tar el presidente, acom-
pañado del ministro de la Gobernación y 
autoridades, se dirigió al Sanatorio Marí-
timo de la Pedresa, que visitó detenida-
mente, elogiando su instalación, y prome-
tió atender debidamente el proyecto de 
ampliación de dicho establecimiento. 
El ministro de Fomento, acompañado del 
presidente de la Diputación, comandante 
de Marina y otras personalidades embar-
caron en una gasolinera para girar una 
detenida visita al puerto, y fueron a des-
embarcar en el Depósito franco, donde les 
esperaba toda la Junta del consorcio. 
El ministro visitó todas las instalaciones 
con gran interés, deteniéndose ante los 
grandes depósitos de gasolina y aceites 
pesados. El -presidente de la Cámara le 
expuso el.proyecto de construcción de una 
nueva Aduana. 
De regreso de Pedresa el jefe del Go-
bierno asistió a la colocación de la prime-
ra piedra de la casa-cuartel de la Guardia 
civi l . El presidente del consorcio hizo en-
trega de los terrenos al Estado, que, en 
unión del donativo de 150.000 pesetas, ser-
virá para ayudar ai Gobierno para levan-
tar el edíñeio garan t izándose el resto has-
ta 400.000 pesetas por los Bancos locales. 
Martínez Anido visitó con el presidente 
tic la Diputación, el Hospital c iv i l , .pudien-
do' comprobar las malas condiciones en 
que se halla el edificio, todo lo cual será 
subsanado en breve con la construcción del 
nuevo hospital, debido a Ta generosidad del 
marqués de Valdecilla. » 
Recepción popular 
El jefe ddl Gobierno y los ministros fue-
ron recibidos en el Ayuntamiento por la 
Corporación en pleno bajo mazas, cele-
brándose una recepción, durante la cual 
desfilaron representantes de todos los Ayun-
tamientos de la provincia y de diferentes 
entidades y asociaciones. El desfile duró 
más de dos horas. 
Hablando luego con los periodistas, és-
tos le rogaron que no se varíe el actual 
régimen de descanso para la Prensa, a 
lo quo contestó el general que así se ha-
ría, pero que en todo caso quedaba el re-
curso de someterse el asunto a la resolu-
ción del Comité paritario. 
El ministro de Fomento recibió la visita 
del presidente de la Cámara de Fomento 
y sus vocales^ que fueron a interesarle la 
pronta construcción por el ferrocarril de 
Santander a Burgos. 
E l banquete 
SANTANDER, 18.—A la una y media de 
la tarde dió comienzo el banquete en los 
salones del Alcázar, con asistencia de 1.500 
coincnsales, quedando en la calle unas 1.000 
personas más, a las que se dió invitación 
para asistir a los discursos. 
A la hora de los brindis se levanto pr i -
mero a hablar el presidente de la Unión 
Patr iót ica, don José Santos. Comenzó pre-
sentando a l jefe del Gobierno' al pueblo 
de Cantabria; hizo una síntesis de las 
virtudes de éste y recordó cómo la Monta-
ñ a ha estado a m a al brazo para defender 
la independencia nacional. 
Expuso cuáles son las necesidades de 
Santander y sus anhelos, oyendo muchos 
aplausos, especialmente cuando so, refirió 
a las industrias derivadas de la loche, a 
la repoblación forestal, al puerto de San-
tnder y al ferrocarril Santander-Medite-
rráneo. 
El alcalde do Santander, señor Vega La-
mera, empezó su discurso poniendo ante el 
general Primo de Rivera un sumario de las 
necesidades del pueblo santander ihó . El 
presidente de la Diputación, señor López 
Arguello, hizo un resumen de aquellas ne-
cesidades de Santander que requieren el 
interés de los Poderos públicos, y,presen-
tó un cuadro de. las aspiraciones montañe-
sas. 
Discurso del presidente 
Comienza reconociendo que tiene una 
deuda afectiva con Santander, deuda que 
Ahora, paga con todo su corazón. Recuer-
da su viaje de hace dos años a esta ca-
-o • 
El conde de Peretti de la Koca y su 
hija heridos 
—o— 
SEVILA, 18.—A las doce de la noche an-
-terior, en el kilómetro 31 de la carretera 
de Badajoz, un automóvil procedeaite de 
Madrid y ocupado por el embajador de 
Francia y su hija, chocó con un camión, 
resultando el «auto» destrozado. Los via-
jeros salieron despedidos del coche, resul-
tando el conde de Peretti de la Roca y 
su hija con Heridas en la nariz y en la 
mano derecha, y el chófer, ileso. 
Pasaron el resto de la noche en la ca-
rretera, hasta que un automóvil particu-
lar que por .allí pasó, los trajo a Sevilla 
a las nueve-de la mañana . El gobernador 
mtermo Visitó aL embajador en el hotel. 
* * * 
El ministro de Estado comunicó ayer la 
noticia del accidente al presidente del Con-
sejo y encargó al gobernador civi l de Se-
villa que expresara al conde de Peretti 
de la Roia el sentimiento del Gobierno. 
En la Embajada de Francia declaran 
que carecen . en absoluto de importancia 
las heridas sufridas por el conde de Pe-
retti de la Roca. Añaden que el embaja-
dor salió ayer tarde del hotel donde se 
hospeda para haoer visitas. 
HLHAJAS esmeraldas, brillantes, p perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a, altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO. 1S, M A D R I D 
pital y lamenta que las ocupaciones de 
jrohieino hayan retresado esta hora cor-
dial y familiar en que las palpitaciones 
del pueblo llegan hasta los representan-
tes del poder público, en comunión de 
ideales. 
Añade que aunque entre los presentes 
hay hombres de todas las1 comuniones po-
líticas, todos pertenecen a la Unión Pa-
triótica, pues todos están dispuestos al sa-
crificio por la Patria. (Gran ovación.) 
Hace revista de los valores montañeses 
y se detiene de manera especial en Ve-
larde, Pereda y Mcnóndez Pelayo. Quie-
ro—añade—hacer una distinción citando en 
un lugar de honor al hombre insigne, pa-
triota y virtuoso, marqués de Valdecilla. 
{Aplausos y vivas al marqués de Valde-
cilla.) 
Habla de cómo el Gobierno se preocupó 
de la solución de los problemas típicos de 
la Montaña (se refiere a las roturaciones 
arbitrarias y al ferrocarril de Ontanrda a 
Calatayud). Dice que la ha faltado tiem-
po para detener algunas negociaciones in-
ternacionales que perjudicaban los intere-
ses de las industrias derivadas de la leche. 
Voy—añade—a encomendaros un secreto, 
aunque sea una ingenuidad confiar un se-
creto a 3.000 personas: el d ía 23 el Gobier-
no propondrá al Rey la concesión de la 
grandeza de España al marqués de Valde-
cilla. 
Viaje a Bilbao 
Terminado el almuerzo, el marqués de 
Estella, con el general Martínez Anido, el 
conde Guadalhorce y el capi tán general, 
marcharon en automóvil a la finca que el 
marqués de Valdecilla tiene en Solares, 
donde tomaron el té con este procer. 
A su salida fué objeto el presidente de 
una entusiasta despedida; momentos an-
tes había visita el Colegio Cántabro, bar 
ciendo elogios de su instalación. 
Desde Solares el jefe del Gobierno con-^ 
t inuó el viaje a Bilbao. 
Llegada a Bilbao 
BILBAO, 18.—Esta noche, a las ocho y 
media, llegaron de Santander el presiden-
te del Consejo y los ministros de Fomento 
y Gobernación, que fueron recibidos por 
las autoridades locales, personalidades de 
la provincia y elementos de la Unión Pa-
triótica. 
Por recomendación fexpresa del general 
Primo de Rivera no se les rindieron hono-
res. Esta noche se celebró urTa comida 
en casa del alcalde, señor Moyúa. Por 
cierto que el Obispo de la diócesis había 
autorizado, por ser hoy día de vigil ia, que 
en el caso de que hubiese que intercalar 
en el menú un plato de carne se hiciese 
así, pero la cena fué exclusivamente de 
vigi l ia . 
El público, que se hab ía estacionado ante 
la casa do la primera autoridad municipal, 
insistió repetidamente para que. el marqués 
de F.stella saliera al balcón, no haciéndolo. 
El presidente del Consejo manifestó a 
los periodistas que venía satisfechísimo, ha-
biendo hecho un viaje feliz. Las noticias 
de Africa no ofrecían novedad. Sabia que 
los hidros habían reanudado el vuelo,. 
Mañana por la mañana , después de oir 
misa las ilustres personalidades, as is t i rán 
al acto de inauguración de la Casa social 
de los ferroviarios y después se celebrará 
la recepción en la Diputación, a la que 
asist irá su presidente, señor Bilbao, con 
los diputados que acaban de regresar de 
Madrid.de concluir el concierto económico. 
A l mediodía 'se verificará, en el frontón 
Euskaldüna, el banquete de la Unión Pa-
trióticas, para el que se han inscripto más 
de 2.000 comensales. En los preparativos de 
la comida trabajan actualmente siete co-
cineros y 150 camareros. 
MAYOR, 1 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
„ Salidas 18 enero y 9 febrero 
Se r e ú n e el C o m i t é 
de Expos i c iones 
Concurso para un folleto de 
propaganda 
Desde l a una a las tres y media de la 
tarde estuvo reunido ayer el Consejo de 
Enlace de las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. 
Asistieron, en representación de la Ciu-
dad Condal, el marqués de Foronda y don 
Luis Blandía, y en representación de Se-
vil la , el señor Cruz Conde y marqués de 
Monte Florido. Por primera vez ha asis-
tido también a esta reunión el jefe de la 
sección de América del ministerio de Es-
tado, seflóT" Caro, que ostentaba la repre-
sentación de dicho departamento; el secre-
tario del Consejo de Enlace, don Casimi-
ro Bahamonde, y el jefe de la sección de 
propaganda del mismo, don Roberto Mar-
tínez Badrich. 
El señor Aunós facilitó la siguiente re-
ferencia : 
«El Consejo ha aprobado el proyecto de 
reglamento del mismo, con lo que han que-
dado determinadas sus facultades y fun-
ciones, así para el pleno como para las 
secciones en que se divide. 
Ha estudiado también un ¿proyecto de 
real decreto para reglamentar la concesión 
de protección temporal a los inventos, mar- j 
cas y modelos en las Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla. El proyecto será remiti-
do a la sección correspondiente del minis-1 
lerio del Trabajo para quo lo informe y , 
presente el proyecto definitivo, que cono-| 
ccrá y en su caso ap roba rá el Consejo de 
Enlace en su próxima reunión. 
Se acordó celebrar un concurso para la 
publicación de un folleto de propaganda, 
con arreglo a la ley de Protección a las 
industrias. 
La próxima reunión se celebrará en Se- ¡ 
vil la , y aprovechando la. estancia del mi-
nistro del Trabajo en aquella capital se 
o rgan iza rá una conferencia sobre el real 
decreto de organización corporativa na-1 
cional.» 
E l monumento de Alhucemas 
El d ía dé Reyes, por la m a ñ a n a , se cele-
bra rá en el zaguán interior del ministerio 
de la Guerra el acto i oficial del descubri-
miento y entrega» del monumento conme-
morativo del- desembarco en Alhucemas. 
Asistirán dos-donantes, marqueses de Fo-
ronda, el jefe del Gobierno, los ministros 
de Guerra y Marina, otras autoridades y 
los directores generales y jefes de sección 
del ministerio. 
Después el presidente del Consejo obse-
quiará a-los asistentes al acto con un lunch, 
que se celebrará en la planta principal del 
palacio de Buenavista. 
136.000 pesetas para la Catedral de Sevilla 
La Gaceta de ayer publica un real decre-
to de Instrucción pública, aprobando el 
proyecto de construcción de la fachada Sur 
de la Catedral de Sevilla, confeocionado 
por e l arquitecto señor Javier Luque, y 
que impor ta rá 136.161,14 pesetas. 
También publica otro decreto aprobando 
el plan de obras del arquitecto don Fran-
cisco Hernández Rubio, para la consolida-
ción y reparac ión del claustro grande de 
la Cartuja de Jerez. Las obras impor ta rán 
139.042,50 pesetas. 
Cumplimentando al Rey 
En ausencia del presidente y el vicepr'; 
sidgnte del Consejo, el ministro de Estado, 
señor Yanguas, en representación de aqué-
llos, despidió a su majestad en la estación 
del Mediodía. 
Las obras del puerto de Vigo 
En el ministerio de Fomento se celebró 
aye!' la subasta de las obras del puerto 
de Vigo. Se adjudicaron a la Sociedad ge-
neral de Obras y Construcciones, de Bi l -
bao, en la suma de 9.539.855,76 pesetas. 
E l nuevo ministro de Holanda 
Ayer se entrevistó con el ministro de 
Estado, en visita de Cortesía, el nuevo re-
presentante diplomático, de Holanda con-
traalmirante Barón Asheck. 
Al regreso del Rey de Manzanares se 
fijará d ía y hora para la presentación de 
cartas credenciales. 
Para relaciones culturales 
En el presupuesto de Estado se consigna 
aproximadamente medio millón de pesetas 
•ipara la obra do intercambio cultural con 
América, que desarrol lará el Patronato 
nombrado al efecto. 
E l ministro de Hacienda a Sevilla 
El señor Calvo Sotelo marchó anoche 
a Sevilla, acompañado de su secretario, el 
•señor'Rebollo, del gobernador civi l de aque-
l la provincia. 
, . Los directores generales del departamen-
to y casi todo el personal del mismo acu-
dieron a la estación del Mediodía y tr ibu-
taron una car iñosa manifestación de sim-
pat ía al ministro. 
Una placa al señor Callejo 
En representación de la Real Academia 
Hispanoamericana de Cádiz, los señores 
Quintero y Asín visitaron al ministro de 
Instrucción, señor Callejo, para entregarlo 
ol nombramiento de .académico protector 
y una placa insignia de este cargo. 
Proyec to de carre teras forestales 
e n Jaé , , 
Detenciones en Valencia por comercio ilegal de drogas tóxica M 
inaugura una nueva linea del «Metro» <^ ^va linea del «Metro» <Je Barcelona. Vallad¿rid'n^ S.e 
creación de la Escuela de Cerealicultura la 
( I IM F - O R tVI A C I O I N D E 
e Antes de encargar ' 
pedid presupuesto a: Arni l las y Matallana. 
Fábr ica . Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. 
Un «cosechero» espontáneo 
ALICANTE, 17.—En Benejana la Benemé-
rita ha detenido a Angel Calabuig, que, 
m i g á n d o s e propietario de unos olivares, 
requirió a dos obreros para que le ayuda-
ran a coger el fruto, cargando un carro 
con vanas arrobas de aceituna, producto 
del despojo de 43 árboles, y llevando el 
fruto al pueblo, se dedicó tranquilamente 
a la fabricación de aceite. 
—Continúa el cursillo de conferencias or-
ganizado por la Asociación del Magisterio 
de Levante. Hoy habló el profesor de la 
Escuela del Hogar de Madrid, y ex alcalde 
de Alicante, don Luis Pérez Bueno, y ma-
ñ a n a da rá la úl t ima conferencia el señor 
Zulueta. Espérase para ol domingo la lle-
gada del director general de Primera en-
señanza, "señor Suárez Somonte, que viene 
a presidir la sesión de clausura de la Asam-
blea. 
Consejo de guerra en Barcelona 
BARCELONA, 18—En el cuartel de Ro-
ger de Laurla se ha visto esta m a ñ a n a un 
Consejo de guerra seguido contra Fran-
cisco Cercos Torres, Gregorio Larrea, ya 
fallecido, y Ramón- Vlllanueva, que está 
en rebeldía por el delito de robo a mano 
armada y atentado a la autoridad. 
Del apuntamiento leído por el coman-
dante señor Pérez Garderi, resulta que el 
día 2 de mayo de 1925 entraron cuatro in-
dividuos en un taller de ebanistería, pro-
piedad' de don Arturo Luna, de la Riera 
Alta, 21, dos de los cuales quedaron guar-
dando la entrada y los otros dos arreba-
taron de la caja 800 pesetas, que se ten ían 
preparadas para pagar los jornales de la 
semana. Inmediatamente salieron a la ca-
lle disparando al aire para dispersar a los 
t ranseúntes que sal ían a l paso a los gri-
tos de los robafSos, siendo perseguidos por 
dos parejas de guardias, una. de las cua-
les quedó en la calle y otra subió detrás 
de los atracadores a umferrado. 
Los; ladrones dispararon contra los guar-
dias, resultando heridos Antón Li l lo , que 
ha quedado inútil a consecuencia de las 
lesiones; Vicente Fleta, hermano del cé-
lebre tenor, herido en un dedo, y el guar-
dia municipal José Muri l lo , de pronóstico 
reservado en la pierna izquierda. 
Los autores de la agresión desaparecie-
ron, siendo detenidos pocos días después. 
También fué detenido un soldado del re-
gimiento de Otumba, que resultó inocente. 
La prueba textifical ha resultado favo-
rable para el procesado que se sentaba en 
el baiaquillo, menos en una carta dirigida 
desde la cárcel al Villanueva. 
El fiscal, señor Basolls, en sus conclu-
sicnes, pide la pena de catorce años, ocho 
meses y un día de cadena por el primer 
delito, y por el segundo cuatro años, dos 
meses y un día de pris ión correccional. 
El defensor, capitán señor Jiménez, en 
un elocuente informe ha pedido la abso-
lución. 
—El gobernador civi l ha recibido del rec-
tor de la Universidad de Barcelona una 
instancia de la maestra doña Leonor Se-
rrano, trasladada hace algún tiempo a 
Huesca, pidiendo la revocación del casti-
go, cíuyo ruego será trasladado al presi-
dente del Copsejo. 
Se inaugura otra línea del «Metro» 
BARCELONA, 18.—Mañana será inaugura-
da la l ínea del Gran Metropolitano, desde la 
plaza del Angel hasta la plaza de Cataluña, 
donde en t roncará con la l ínea que sube 
de las ramblas, para remontar hasta Gracia. 
Procesión jubilar enHuelva 
HUELVA, 18—Ayer tarde salió la proce-
sión jubilar, recorriendo las cuatro igle-
sias seña ladas por el Prelado para ganar 
las indulgencias del Año Santo. 
Formaron la comitiva todas las cofra-
días y asociaciones piadosas de esta ca-
pital on número considerable. 
El precio del trigo 
JAEN, 18.—El gobernador, marqués de 
Roza^jo, ha entregado una nota a la Pren-
sa indicando la prohibición de elevar el 
precio del trigo como intentan algunos te-
nedores do esto cereal, y advierto que sien-
do la tasa actualmente señalada lo sufi-
cientemente remunerada no puede consen-
t i r en modo alguno la subida, ya que 
ésta habr ía de repercutir inmediatamente 
en el precio del pan. 
Asociación de la Prensa en Salamanca 
SALAMANCA, 18.—Se ha nombrado una 
ponencia integrada por don Ismael Síin-
ohez Esteban, ex secretario de la A. de la 
Prensa de Madrid y don José Sánchez Gó-
mez y don Luciano Sánchez Fraile, redacto-
res respectivamente de El Adelanto y de 
La Gaceta Regional, quo es tudiarán un re-
glamento para someterlo a la Asamblea 
que se clebrará en breve para constituir la 
Asociación de la Prensa de Salamanca. 
—Con niMiivo de su ascenso a general 
ha sido obsoqiiiado con un banquete don 
Daniel Cafelr&s Ponce de León, coronel que 
fué del regimiento de Albuera. Se pronun-
ciaron varios discursos. Los sargentos y 
suboficiales le han regalado el fajín y el 
sable y un grupo de amigos organiza en 
su honor un , banquete popular. 
F> R O V I IM C I A 
) 
Banda de malhechores 
SORIA, 18.-Una banda de maiWv. 
viene merodeando hace días por o H 
to de Medinaceü : en - l ,l>tH.Mo de . J ^ ' 
robaron, la casa del vecino i'iM¡0 M, 
llevándose chorizos y tocino p o r ^ ^ 
150 pesetas; y en Jubera d e s v a l i ó % 
comercio de tejidos de don José 
robando gran cantidad de géneros'1'?' 
pesetas en metálico. -
El comercio ilegal de tóxicos 
VALENCIA, 18.-Desd6 hace algün «1 
po se venían observando abusos en , 
fleo de tóxicos y • ¡i . u;,- causa (i ^ 
campaña c o m í a los desaprensivos v % 
dores. % 
El descubrimiento so hacía difícil 
que los complicados pertenecían a mJcl 
ciedad llamada cLa mano negra» 
que oslaba prohihiiia la i i elación, "EI"1 1 
vicio encomendado al teniente de'ia Q̂ ' 
dia civi l don Juan Ríos Fernánde? ^ 
al fin éxito. ^ 
Han sido detenidos por estar coraniv 
dos Manuel Auseja Sena, Emilio 
José Tortajada, Rodolfo Capilla, los hem 
nos (a) Llauros, el <•••]" Calvera, el te-
mático, el. Rivera, Yáñoz, Chiquet " rs 
nat y otros varios. 
Estos estaban en relación con % J 
macéuticos don Eduanlo Miguel, ¿g -y. 
rronte; don Luis Vidal, de Valencia;^ 
Fernando Colaya y don Eduardo Udén ' 
Se pide !a Escuela de cerealicultufa 
VALLADOLID, 18.—La Diputación iprovür 
cial ha acordado solicitar del Gobiernou 
creación de la Escuela de Cerealicultura 
esta provincia, ya que ninguna otra resH 
española- dice—para los estudios-que á i 
l ia habrá de realizar. Dicha escuela túnel 
na r í a bajo la dirección del Instituto Nack 





Por ün de estación 
empieza la gran 
en toda la confección 
Abrigos - Vestidos 
Abrigos de piel 
Precios excepcionales 
Abrigo gamuza, a 29 pts. 
Id . id . con piel. »45 » 
Nota: Con el fin de quo 
toda cliente se aprove-
che de esta ventaja, he-
mos adelantado quince 
días la costumbre esta-
blecida para dicha rebaja 
Asamblea de proíesoíl 
Acuerdan la creación de un Ortelin 
Ayer se inauguró la Asamblea Naciol 
del Profesorado numerario de Escui 
Normales. 
Después de amplio -debate se aprob 
gestión de la Junta directiva, con un 
de gracias para la misma. 
En la sesión de la tarde se entró 
discusión de la primera ponencia soto 
creación del Orfelinato de dichas Escui 
presentada por la señori ta García Arrówj 
el señor Humero. Fué en principio ^ 
bada. 
Se aprobó también en principio l»! 
nencia presentada por los profesores del 
Normal de Lérida, titulada «Del carác 
profesional y económico de las Escui 
Normales», y se acordó por unaniniii 
quede incorporada al plan de ens^| 
del año 19-21, siempre que no se opo 
a los principios básicos del mismo. 
Para encargarse de la organización 
Orfelinato de la primora ponencia 
nombrada una Comisión, compuesta 
doña María Rivas. dona Carmen 0 
Arroyo, doña Pilar Serrano, don;Frai 
Romero y señores Piñuela , Álberli 
Jordá . 
También fué nombrada una Com 
para visitar al ministro c invitarle | 
sesión de clausura, que se verificará 
ñaña , a las seis de la -tarde, en la ffi 
Escuela Superior del Magisterio 
Hoy, a las once de la mañana , coni 
rán las sesiones. 
Isidro López Cobos. Genova, 4. Mol1"* 
Los domingos no se despacha 
Folletín de EL DEBATE 82) 
FIERRE PERRAULT 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL UEUÁTE» por LAULIO CARKASCOSA^ 
viso.. Lía de Trescault se i rguió como galvani-
zada. 
Raúl pregunlaba a voz en g r i t o : 
¿Dónde es tá la gente de sta casa, que no lo-
gro ver a nadie? 
Con paso rápido, la señora de Trescault atrave-
só su cuarto y entró en el comedop en el mismo 
¡nstanlc en que Samaran franqueaba la puerta. 
A l verla, el coronel frunció imperceplihlcmenle 
las cejas, y a pesar de Icompleto dominio que te-
nía sobre sí , su fisonorafa adqui r ió una expresión 
de enojo indisimulable. 
Un suspiro ent reabr ió ios labios desboloridos 
y resecos de la viuda do. OUivier, que, haciendo 
inauditos esfuerzos para que su voz apareciera 
serena, avanzó resueltamente, con aire decidido, 
hacia el córónel, Cuando estuvo a .su lado posó 
su mano, un poco temblorosa, en el brazo del 
mili tar , y le dijo: 
—Tengo muchas cosas quo solicitar de tu borv-
dad, amigo mío : la primera y m á s importante, 
la linda mano de Miguy- para mi hijo, que ha 
resuelto hacerla su esposa. 
—He tenido ya el Ijonor de, concedérsela , por-
que el teniente m a r q u é s de Trescault se te ha 
adelantado, y porque m i hi ja por su parte 'me ha-
b ía rogado con anterioridad que la autorizase 
para p rome té r se l a al marido que voluntar ia y 
libremente ha elegido su corazón. 
¿Deseas que la boda de los muchachos se ce-
lebre antes que la nues t r a?—añad ió el coronel de 
Samaran obligado, bien a pesar suyo, a formular 
aquella pregunta. 
—Lo deseo, en efecto... Tanto m á s porque... 
L ía se detuvo urj instante sin atreverse a con-
tinuar, a decir todo lo que pensaba. Si hubiera 
podido creerse amada todavía, acaso h a b r í a acep-
tado la dicha incierta de un matrimonio. Pero 
osla misma felicidad tan soñada, tan esperada, 
no era ya m á s que un cadáver , una cosa quo 
pasói una esperanza frustrado, una ilusión des-
hecha*; la mirada ind¡Cerónlo, casi glacial, do Raúl , 
se lo decía una vez m á s y bien a las claras. 
\ n perséga i r ía , no. el espectro de aquella ven-
tura quo huía ante ella, ¿para qué?. . . ¡Su dicha!... 
La pondría entera, en lo sucesivo, en la de aquel 
hijo a quién lauto amaba; on aquella hija, tam-
bién, a quien había aprendido a a miar cun toda 
sinceridad:, cu la do aquellos niños de tan genero-
so corazón, do intenciones lan puras, on los que 
el verdadero amor tenía su m á s elevado-concep-
to; do ellos oslaba segura; sa.bía que nunca la 
dcccpcionarínn. 
—En fin, sepamos lo que tienes quo decinne—ex-
c lamó el coronel—. Alguna cosa desagradable 
debe de ser, a juzgar por tu gesto; poro acaba 
pronto, te lo ruego. 
— •.Desagradable, dices?... Quizás . Pero como lo 
será para los dos, partiremos lo que de desagra-
dable pueda tener m i de te rminac ión , y con eso 
nos ¡ i m a r g a r á menos—respondió Lía tratando de 
sonroir alegremenlc. 
—Es lo que debe hacerse entre buenos esposos 
con todas las cosas, agradables o desagradables: 
compartirlas—dijo sin la menor convicción Raúl . 
—Digamos mejor qué es lo que conviene há,* 
ce i—rec t i í kó la s e ñ o r a do Trescault con un acen-
to de dignidad que pareció agrandar su figura-
entro buenos y sinceros amigos obligados a reco-
nocer que so han equivocado, que se han enga-
ñado mutuamente, aunque sin proponérselo , al 
creer en la posibilidad de recomenzar su vida. 
Nuestros corazones, Raúl, v iv ían relrasados. 
No sé si al tuyo.le h a b r á ocurrido lo misino, pero 
del mío puedo decirte, que ddfedo ayer seña la su 
verdadera hora. 
Dispongámonos a darle el a d i ó s a un sueño que 
niiiic;i debimos acáriciarl Y on vez de un amor 
que Kübiera muerto pronto, porque nac ió sin con-
diciones de vida, porque no era viable, p rometá-
monos una noble y sincera amistad que podrá 
durar tanto como nosotros. J u r ó m o n o s esa amis-
tad, coronel Raúl de. Samaran. 
—No te c r e t a í t a n vengativa/ Lía. Castigas de''-
mas i adó seyeraírieijte un impulso de riólerp que 
no pude contener, y del quo me arrepiento do lu-
das veras. Confiesa que sólo a aquel gesto mío 
otóédéco RÍ do lenn inac ión . 
—No es o! rencor, quo soy inenpa/. de senlir, lo 
que me ha llevado a darjeste paso, le lo aseguro 
y puedes c r e e r l o - i n s i s t i ó L i a enrojeciendo súb i -
tamente—. Ni es necesario que me juzgues por 
la mentira de que durante unos meses he po-
dido ser culpable, porque la acusación m á s seve-
ra, menos dispuesta a la benevolencia es la que 
yo hago cuando me pregunto cómo he podido per-
manecer callada lanío tiempo. Ciertos errores de 
juicio, pienso yo que son contagiosos como algu-
nas enfermedades mentales. Llevada de su amis-
tad, del ca r iño que por m í siente, Florestina... 
— ¡Ah! Dejemos a un lado a Florestina—la in-
t e r rumpió con violencia el coronel Samaran—. 
Sin olla... 
—Sin ella es casi seguro que Juan y Miguy no 
5-0 hubieran conocido. ¿Y podemos asegurar que 
hubieran sido lan plenamente dichosos como lo 
son ahora? Vamos a buscarlos, que deben estar 
e spe rándonos , ¿quieres?—propuso la s e ñ o r a de 
Trescault. 
A l mismo tiempo que pronunciaba estas pala-
bras, so cogió lesucllamonle del brazo del coro-
nel. Raúl se dejo conducir sin oponer resistencia. 
Desde la, v í spe ra , cuantos procedimientos y me-
dios imaginó para proporcionar tranquilidad a su 
espí i i lu . atormentado por la idea de aquella bpda 
que lan p róx ima c r e í a ; para salir de la difícil si-
tuación en que se debat ía , le llevaron a la misma 
solución que acababa de darle la s e ñ o r a de Tres-
can II y que ahora aparentaba aceplar resignnda-
monlo. 
<'.liando Miguy de Samaran los vió apnroccr co-
gidos del brazo, creyéndolos do perfecto acuerdo, 
se dirigió a ellos corriendo para recibirlos, mien-
tras exclamaba con gozosa voz: 
— ¡Ya ora hora do que vinierais a buscarnos!... 
¡Así, así, es como quieren veros siempre vuestros 
hijos, que tanto os aman, ¿verdad , Juan? 
—Pues t e n d r á s que renunciar a tus deseos, hi-
j i la—dijo el coronel esforzándose por poner cara 
snuncia 
a 
de circunstancias— Lía de Trescault no ^ 
nada de mí. 
Y estrechando afectuosamente la diesíra ^ 
de su futuro yerno, añad ió : 
—Me encuentra demasiado viejo JP* 
casarse conmigo. 
Los muchachos, sorprendidos de lo ^ 
sin saber qué pensar, clavaron sus nú ^ 
terrogadoras en la s e ñ o r a de Trescault. Jüa,n ̂  
c lamó, suplicante: 
—¡Oh, m a m á ! . . . 
Pero la h ipócr i ta mueca de contrariedad, ̂  
teza, que Raúl de Samaran hab ía ,0?rac*0.a,r 
ner en su rostro, y que apenas conseguía i® l 
bri l lo de sus pupilas, en las que lucía el 
¡la libertad reconquistada, de la vanidad sab 
que nada tenía ya que temer, no podían V3*** 
¡aperc ib idas a la penetrante mirada de la s e ñ p 
•Trescault. Rosalía sint ió crecer su valor y c 
tó con la mayor naturalidad, como si no 
otra cosa que dar forma do expresión a s 
Sarniento: cÚ 
—Exactamente; eso es. Aunque para hnD ^ 
más p rop iedad—añad ió casi sonriendo—d^J 
somos los dos los que nos encontramos e**^j 
mente viejos para pensar y para obrar cw*3 
quillos.i . . -godí 
Hubo un silencio que rompió Lía proSfg 
4 con malicia esta vez: 
—He tratado de convencer al coronel y ^ 
do airosa de mi empeño, porque el scñor£,0 rij 
raaran, aunque no sin pena, ha fermu1211' 
darme la razón. 
Luego, poniendo en sus palabras una 
sinceridad, d i j o : , .itapti 
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E (92), 92; C (91.75), 92; B (91.75). 92; A 
^nEUDA FERROVIARIA.—Serie A (10150), 
mlSO! R (101,50), 101.50; C (101.50). 101.50c 
OBLIGACIONES DEL ^TESORO.^ "^Q^^' 
A f102 10), 102,05; R :nero, cuma años; A \'102), 101.90; 
í '^ ' !_. . . . . . . r.^ Í„7.^^^ Í T P S anos: A „ nó ' i 10190; febrero, tres años; 
/in2 05~ 102 05; B (102,05) , 102, abril 1924, 
M ^ O años; A (101.60). 101.70; B (101,55). 
noviembre, cuatro años; A (101.55). 
K ) ' - B (101.55), 101,50, junio, cinco años; 
IGl' 60; B (101.55), 101.50, junio, cinco años; 
•KfíP. cinco años. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Deudas 
v Obras (86.50), 87,25. 
y rPDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
.ntecario. 5 por 100 (96,40); 96,30. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. -
Marruecos (80,45), 80,30. 
rREDlTO LOCAL (98,25), 98,20. 
irriONES.—Raneo Hipotecario (407), 407; 














, uo) 442; Telefónica (99),-99; Madrid 
' yarafroza v a Alicante: fin próximo, ba-
¿d.„* Nol;te. contado (483), 483; fin co-
Orquesta: Royalty, Manon, En el alfar. Sere-
nata, Fandanguillo de Huelva, Guitarra espa-
ñola. Música de baile. Señorita Carmena y 
señor Sarelles: Canciones. 
Radio Castilla.—10, La banda: Castizo, Pan 
y toros. La Lavandera: Cante flamenco, acom-
pañada a la guitarra por Dámaso Martín. La 
banda: Baile de San Antonio de la Florida, 
Cantos asturianos, Aragón, Serenata española. 
La Lavandera: Cante flamenco, acompañada 
a la guitarra por Dclmaso Martín. La banda: 
La Calesera, Ecos españoles. Música de baile, 
J azz-band. 
Programas para el lunes: 
Unión Radio.—11,45, informaciones de inte-
rés.—14, Orquesta.: Alma gitana, C'est un flirt. 
Avenida de Mayo, La duquesa del Tabarín, Bo-
letín Meteorológico, Información teatral,- Dis-
co, Siliciana, Balada de Carnaval, Noticias, El 
relevo de la plaza de la Armería. 
Radio Castilla.—15,30, Orquesta: El asombro 
de Damasco, Barbarroja, E l dominó azul, La 
guardia amarilla. Lección de esperanto. 
L O S S E R V I C I O S RA33IOTSI.EP02TICOS 
Una real orden de la. Presidencia, in-
serta en la Gaceta de ayer, diapone gue por 
el ministerio de la Gobernación se designe 
una Junta que estudie y proponga una or-
ganización de los servicios radiotelefóni-
: a s a m e l i l l a 
Barquillo, 6 duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Art ículos para todos los deportes 
Esta, casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la ún ica en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
los pantalones desde 10 pesetas de la sas-
t re r ía «PLUS ULTRA», la de las trinche-
ras, gabanes y trajes elegantísimos. San 
Bernardo, 56 (frente Universidad). 
E l m e j o r c a l z a d o u m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
ira RESTAURANT 
p i Y MARGALE, 
HOY DOMINGO 
ALMUERZO Y TE BAILE DE G A L A 
El proyecto de reforma de 
la tributación directa t 
Una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a hasta 
e l d í a 15 de í e b r e r o 
La Gaceta de ayer publica el proyecto de 
reforma die la tr ibutación directa y crea-
ción de un impuesto sobre las rentas y 
ganancias, para que sobre el mismo se 
abra información pública hasta el" 15 de 
febrero, durante cuyo plazo las entida-
des y particulares podrán dir igir sus in-
formes al ministerio de Hací lnda , a nom-
bre del presidente de la Comisión que para 
este ñn se consti tuirá. 
H o y , E s p a ñ a - H u n g r í a 
en 
Curación científica, sin operar, por Mor eno Mart í , médico. Honorarios, 20 duros». 
DESPUÉS del alta. Pr ínc ipe , 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
de ViHaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
esta Junta haya redactado su propuesta, 
se abr i rá una información públ ica por 
un plazo no mayor de treinta días . 
eos en sus aspectos técnico-industrial , gu-
rriente, 483,50; ftn próximo, 485,50; Tran- bernatlvo y administrativo. Una vez que 
.'fas-: contado (88,75), 88,50. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica, 6 por 
nm /101 90) 102; Transat lánt ica , 3922 (103), 
^ • N o r t e s : segunda (69,15), 69,75; quin-
m ''68 50), 69; Alicante; primera •.SIS.To). 
Í S S ; ' tercera (385), 385; H (97,75), 97,80; 
Metropolitano. 6 por 100 (100 75), 101. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26,2o), 
26,40; libras (31,88), 31,83. 
NG^AS I N F O R M A T I V A S 
MONEDA EXTRANJERA: FraUCOS, 25.000 a 
^"O v 25.000 a 26,40. Cambio medio, 26,300. 
fibras, 2.000 a 31,89 y 3.000 a 31,83. Cam-
ino medio, 31,854. 
* * * 
En la sesión de ayer, como sábado, el 
neo-ocio quedó reducido a la m ín ima ex-
presión, lo que impide hacer n ingún co-
mentarlo. Sólo puede decirse que los ron-
des públicos están mejor orientados que 
leí viernes; que los valores de crédito e 
^industriales no sufren alteraciones y que 
el cambio internacional negocia en alza 
los francos y en baja las libras, que pa-
san de 31,88 a 31,83. 
* ¡a * 
A más de un cambio se cotizan: 
Nortes al contado a 483, 483,50 y 483, y 





























Secretarios municipales.—^Aprobados anteayer 
señores Fernández Castanys, n.0 187, con 27 
puntos; Naveso Marrupe, n.0 188, con 28, y 
Alonso Cuesta, n.» 189, con 26,90. 
Secretarios municipales.—Aprobaron ayer los 
señores Muñoz Sáez, número 193, con 28,30, y 
González Grijalba, número 194, con 26,60. 
Para el 20, del 195 al 225. 
Judicatura.—Aprobados ayer: señores del 
Río Alonso, n.o 43, con 18,37; Guillen y L . 
Tello, n.o 44, con 19,50; Gómez do Paradas, 
n.0 46, con 24,41; Fernández Alonso, n.0 48, 
con 16,60; Fernández y Díaz Faer, n.o 49, con 
22,40; Cabezudo, n.o 53, con 20,80; del Río Es-
calonilla, n.o 56, con 16,30, y Moratinos Mar-
tín, n.o 57, con 16. 
T E 
C r i s t i n 
B a r c e l 
A y e r q u e d ó d e s i g n a d o e l e q u i p o 
e s p a ñ o l 
—o—; 
POOTSAM" 
viGO 18.-E1 Comité de selección ha 
delignado en P^ncxpio el eqmpo que lu-
cnará ^ ^ C a - ^ n ^ t S f a s 
•Zamora, t v a u a n d . ,3. r . n i W n 
- t G a m b o r e n a - ' Peña, ^ FJba 
+ Frrazauin—t Carmelo—Sagibai ua. 
, jMitiz.quni fiwnr'iván Oscar. Espar-
anunciamos-en nuestra P # ^ f l ^ " a r f ^ 
Mañana llegará el arbitro que dirigirá el 
^ ¿ r v í r a n animación, haciéndose muchos 
comTntlrfo's sobre el resultado del encuen-
tro. Todas las localidades están vend das. 
Siguen los agasajos al equipo y delega 
dos húngaros.—Attraí/. 
Ayer tarde m a r c M ^ ^ g o ^ » ^ de. 
i recha del Racing, Valderrama, l ^ d o por 
" el Comité de selección. Por ° ^ b a 
sabemos que René Petit, que no 
en el equipo nacional o rnado ayer mar 
chó también de Zaragoza con dirección a 
Vigo. Monjardín desde luego no se na 
desplazado por su lesión en un pie. 
* * « 
VIG0, 17—En el expreso de esta tarde 
llegaron los jugadores húngaros con los su-
plentes y delegados. Acudieron a la esta-
ción a recibirles, el delegado de la Real 
Federación Española, el Comité de Selec-
ción, los presidentes de los Clubs locales 
y otras muchas personas, que aplaudieron 
y vitorearon a los jugadores extranjeros. 
Tres señoritas del coro regional de la 
Sociedad local La Artística, vestidas con 
el traje típico del país , hicieron entrega 
a los húngaros de sendos ramos de flo-
Cura radical garan 
Dr. l l íanes 
tizada, sin operación n i pomadas. No SR cobra hasta estar curado. 
; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
En la Gaceta del 18 del corriente mes 
anuncia la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos que su Consejo de admmis t rac ión 
ha acordado el reparto de un dividendo 
de 30 pesetas por acción por beneficios en 
':el ejercicio especial de seis meses, de 1 de 
•julio a 31 de diciembre del presente año 
•1926, quedando de cuenta de los acoionis-
tas el impuesto de utilidades, por lo que 
percibirán l íquidas por cupón pesetas 27,50, 
que es justo la mitad de lo que en los úl-
'umveyi aívos .percibieron-por-cad-a ejerciicio 
de doce meses. 
Sabido es que la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, por efecto de su contrato con 
el Estado, acomoda sus liquidaciones a los 
ejercicios económicos del mismo, y que r i -
giendo para éste en lo sucesivo el que coin-
cidirá con el año natural, o sea de 1 de 
enero a 31 de diciembre, se dispuso por 
•real decreto de 23 de junio úl t imo, como 
tránsito del antiguo régimen—ejercicios de 
1 de julio, a 30 de junio siguiente—al nue-
vo—ejercicios de 1 de enero a 31 de diciem-
bre—que se-considerase como ejercicio es-
.pecial el expresado de seis meses, de 1 de 
julio a 31 de diciembre. Por ello la Com-
ipañía Arrendataria de Tabacos ha hecho 
como correspondiente .a un ejercicio com-
•pleto, cuya duración es precisamente la j 
¡mitad de los corrientes, el avance de l iqu i - j 
dación, origen del mencionado 'acuerdo de j 
su Consejo de adminis t ración, y por ello, ¡ 
en vez de repartirse ahora, a cuenta de 
beneficios, el mismo dividendo que por- esta j 
fecha, y en tal concepto se acordó el año i 
¡pa&ado, se ha señalado el susodicho. 
I Compro alfombras y tapices antiguos. 
Pago más qué nadie. Castro. HUERTAS, 12. 
SECCION DE C A R I D A D 
DONATIVOS. — Sebastiana Valencia, Lava-
piés, 31 (6-8-926). XJna suscriptora, cinco; 
R. S., tres. Total, 128,50 ptas. 
Un pobre matrimonio, Amparo, 48 (27-11-926). 
Un lector de EL DEBATE, 25; un socio del Ca-
sino de Madrid, tres. Total, 98 ptas. 
Petra Ucelay, paseo de las Delicias, 117 
(30-10-926). Un suscriptor, 10. Total, 22,50 pe-
seta^. 
Lorenza Sáinz (5-11-926). Un suscriptor, 10. 
Total, 61,53 ptas. 
Xicasio Cataluña, Hilarión Eslava, 22 (12 
noviembre 1926). Un suscriptor, 10. Total, 
5'¿,5Q ptaa. 
José Villaverde Carvajal, Barquillo, 21, bu-
hardilla (3-12-926). Un socio del Casino de 
Madrid, tres. Total, 105,50 ptas. 
Antiguo artista de circo. Salitre, 18, inte-
rior, 1.°, n.0 5 (11-12-926). Un lector do EL 
DEBATE, 25; un socio del Casino de Madrid, 
tres; K. O., xina; Anónimo, 10. Total, 94 ptas. 
El Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las CEDULAS DE CREDITO 
LOCAL, que se cotizan diariamente en 
las Bolsas oficiales como efectos públi-
cos ; son el valor representativo de una 
E N T I D A D O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR EL ESTADO, 
y significan un c réd i to preferente y 
privilegiado sobre los A Y U N T A M I E N -
TOS Y DIPUTACIONES contratantes. 
Coiización actual de las Cédulas de 
Crédito Local, 6 por 100: 98,50 por 100 
(cupón 1.° de enero de 1927). 
Quedo asegurado contra 
A 
Antisépt ico enérgico de lao vías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
Mo C'-'-OÍJÍ̂ JK yate»antes 
PROPIETARIA 
úa é m ton» ice del pagso dfr 
Mreeharz-ntSo, viñedo el cojs ranom 
Bírecctóoi EFEDRO DOMECQ ¥ C M ~ •feral «e I» Fswafiera 
L a inhalación antl 
séptica y balsámica 
que se obtiene al di-
Bolverse en la boca, 
es el remedio más ra-
cional para curar 
D I A 19.—Domingo I V de Adviento.—Stos. 
Urbano V, Pp.; Timoteo, de; Nemesio, Da-
río, Zósimo, Segundo, Ciríaco, Pablito, Anas-
tasio, Mauro, Sindímio y Teas, mrs.; Grego-
rio, Ob.; Adyuto, ab.; Fausta. 
A. Kooturna.—Hoy, bto. Juan de Ribera. Lu-
nes, S. Hermenegildo. 
Ave María.—Hoy y el lunes, 11, misa y CO' 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Manuel Cano y los señores de García Moli-
nas, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, en S. Martín. 
Corte de Maria.—Hoy, Buen Suceso, en su 
iglesia; Visitación, en los dos monasterios de 
Salesas y Sta. Bárbara; Puerto, en su igle-
sia (P.). Lunes, Guadalupe, en S. Millán (P.); 
Buen Parto, en San Luis. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa per-
petua pqr los bienhechores de la parroquia. 
•Parrociuia da S. Ginós.—Novena a N . Se-
ñora de los Remedios; 8, comunión general; 
10,30, la solemne con Exposición; 5,30 t., ro-
sario, sermón, señor Terrero; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Martin (40 lloras).—8", misa 
y Exposición; 10, la solemne; 5,30 t., ejer-
cicio, sermón señor Vázquez Camarasa; bendi-
ción y procesión reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Do 
3 a G, Exposición; 5,30, rosario y bendición, y - ° ' , ~ A ~ ^ ^ í o i ña octa ^nKIa-
Capilla de Cristo ¿ey (paseo de la Direc- j res, como saludo cordial de esta ponía 
cióuV.—8 v 10, misas. ción. 
A l-as siete de la tarde, en los salones-
de la Casa consistorial, se celebró una re-
cepción en honor de los jugadores extran-
jeros, pronunciándose elocuentes discursos. 
Durante el acto la banda municipal inter-
pretó un escocido concierto. 
E l partido do hoy 
Por ausencia de Valderrama, que ha mar-
chado a Vigo, la Federación Regional ha 
decidido suspender el partido de campeona-
to de *ioy, celebrándolo «amistosamente. 
Queda, pues, aplazado para otra fecha, 
que fijará el Comité regional. 
- Durante el encuentro se recibirán -noti-
cias del match de Vigo. 
HOCKS'S 
A. D. FERROVIARIA 3 tantos. 
fPatricio) 
R. Madrid F. C 0 — 
El úl t imo encuentro de la primera vuel-
ta del campeonato regional, jugado ayer 
en el campo de los viencedores, no- tuvo 
gran interés. 
ATLETISMO 
Con motivo de tener concertado la^Real 
Sociedad Gimnástica Española, con el Ra-
cing Club, un match de atletismo hoy 
a las diez, en su campo, t endrá lugar un 
concurso de preparación, en el que tomará 
parte todo el nuevo equipo de esta Socie-
dad. 
PROGRAMA 3>Eti DIA 
Excursionismo.—A la Almenara, el Club Pe-
ñalara. 
Alpinismo.—Carreras de esquís para niños 
y «juniors» en Navacerrada. A la una. 
Ciclismo.—Carrera de la A. D. de Chamar-
tín en el kilómetro 6 de la carretera de F r a n -
cia. A las nueve. 
Pedestrismo.—Carrera Copa Leoz, organiza-
da por la A. D. Ferroviaria en Recoletos. A 
las once. 
Pootball—En Vigo. HUNGRIA (camiseta 
roja) contra ESPAÑA (camiseta azul), en el 
campo de Coya. Saque inicial: tres de la tar-
de. Arbitro: Míster Prince Cos, de la Fede-
ración Inglesa de Football. 
En Madrid. Unión Sporting contra Racing 
Club. Partido amistoso en el campo del pri-
mero. A las tres. 
Rugby.—A las once de la mañana, encuen-
tro de campeonato entre el Real Madrid y l a 
Real Sociedad Gimnástica Española. El parti-
do se celebrará en el campo de la Ciudad L i -
neal. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Pontificia.—Triduo a N . Sra. de Guadalupe; 
8, comunión general; 5,30 t.. Exposición, ser-
món, P. Gil, y reserva. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
C U L T O S D E L O S T E R C E R O S DOMINGOS 
Catedral: 9,30, misa conventual y sermón, 
señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Real : 11, misa cantada. 
Parroquias.—Dolores: 8, misa de comu-
nión para los congregantes de su Titular. 
S. Andrés: Cultos mensuales a la Virgen del 
Carmen. 8, comunión general; 6,30 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón y salve.—Corazón 
de María: C, misa rezada; 8, comunión ge-
neral ; 9,30, misa mayor, con explicación del 
Evangelio; 11, misa con explicación doctri-
nal para adultos. 
C U L T O S D E L 19 D E CADA M E S 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8,30, co-
munión general para la congregación de San 
José.—S. Ildefonso: Idem ídem.—S. Mart ín: 
8,30, comunión para las Josefinas.—S. Millán: 
ídem ídem para la cofradía de la Saleta.— 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y ejer-
cicios para la Asociación do S. José.—Do-
lores : 8,30, misa do comunión para la C. de 
S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, misa dc-
com unión; por la tarde. Exposición, ej^rH-
cios a S. José y salve.—Asilo de S. José de 
la Montaiía (Caracas, 15): 11, misa; 5,30, ejer-
ciciu a S. José, sermón y reserva. — Cala-
travas: 8,30, misa de comunión para los 
congregantes de S. José.—Santuario del Co-
razón de María: 8,30, comunión general on 
honor de S. José de la Montaña; 5 t., sermón, 
P. Jiménez, C. M. F.; bendición, gozos e im-
posición de medallas.—S. Manuel y' S. Beni-
to: 9,30, misa rezada.—Servitas (S. Leonar-
do) : 8, comunión y ejercicios a S. José. 
J U N T A G E N E R A L 
La Archicofradía de N . Sra. de la Miseri-
cordia, establecida en la parroquia de S. Se-
bastián, celebrará boy Junta general, a las 
11.30, para elección de cargos vacantes en su 
directiva. 
—o— 
D I A 20.—Lunes—Stos. Domingo de Silos, 
ab.; Eugenio, Macario, pbros; Liberato, Ba-
yulo, Ammón, Zenón, Tolomeo, Igenes, Teófi-
lo y Julio, mrs.; Filogonio, Ob. 
(Este periódico 
ecles iást ica. ) 
se publica con censura 
R e s f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , e t c . S u uso 
puede ser i l im i t ado . 
JUVENTUD C A T O L I C A 
Centro parroquial de San Justo y Pástor. 
El domingo, a las onoe de la mañana^ 
Junta genejal ¡para elección de d i recüva, 
en el nuevo domicilio social, plaza, del Dos 
de Mayo, 1. 
.'. • ^ 
y C0 
m 
D o m i u ü o 1$ de diciembre de 1926 
t • r -- — 
M A D R I D . — A ñ o X V i L — N ú m . 5.43^ 




El deseo de poseer un coche de Ciudad elegante, 
confortable y práctico, a la vez que de un precio 
razonable, queda satisfecho con el último modelo 
conducción interior dos puertas Ford. 
De elegancia perfecta en sus líneas; silencioso, 
esmeradamente construido y cuidado en todos sus 
detalles; con carrocería completamente de acero que 
le asegura su larga duración pudiendo competir, n o 
obstante, con las de más lujo y precios más elevados; 
de fácil manejo y siempre dispuesto a ser utilizado, 
el último modelo de la conducción interior dos puertas 
Ford cumplirá los deseos aún de los más exigentes. 
Nuestros agentes tendrán un verdadero honor en 
poder demostrárselo prácticamente sin compromiso 
alguno por su parte. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
I ^ I A T T S - f S - G R U B E R 
u Aoartadol 8 5 . B I L B A O 
P A S T I L L A S 
OOMPOSZCZÓ37 
Artcar leche .. cinco ctgrs.; extrac reimH^ 
cinco ctgre; extrac Uiacodto; tre¿ fflf* 
clnco,m,UI8 ; af"cEr tnentoapiMdo. ¿«¿til 
dad «ufletente para uua pastJuV 
Ford Motor Company S. A. E . - Barcelona 
Los nuevos aparatos de Mr. B L E T Y , el gran ortopedista francés, tan cono-
cido én España desde haco varios años, garantiza en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A DISMINTTCION P B O G B E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
H E R N I A S , por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
S U A V E S y COMODOS, no molestan nunca, aunque el paciento se (^diq^e 
a L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. D E S A R ^ I C I O N IN M E D I A i A 
del peligro de E S T R A N G U L A C I O N y do TODOS L O S S U F R I M I E N T O S inherentes 
a, las hernias descuidadas. 
• P R U E B A S y H E C H O S : 23,-9-26. Señor B L E T Y . Tengo el gusto de participarle 
que mi hijo Benito queda completamente curado de su hernia con los aparatos 
que usted le puso en el mes de julio de este ano, sin q"6.1;, h ^ a " P ^ f 
molestia alguna ni quebranto en sus ocupaciones, a cuyo efecto IQ doy las mas 
£ p r í s i ? a r i r a c i a s y le autorizo para l a put l i cac ión de esta carta Quedo de usted 
afmo s s y agradecido. Firmado: Benito Sarasa, Plasencia del Monte (Huesca). 
Muv señor m í o : Agradecido de usted por haberme curado en cuatro meses una 
hernia ¿sorotal que pídecía , sin haber sufrido molestas ni haber perdido un d a 
de trabajo además dVrccomendar sus aparatos por la cñcacia producida en mi le 
autori o para que haga de esta carta el uso que crea conveniente De u3ted 
atto s s Firmado: Doroteo Lecumbcrri, Ibirecu de Egues (Navarra). 26-11-26. 
i l v Á S 28-8-26. Señor don A. B L E T Y , Barcelona: C E R T I F I C O que 50 me 
ha curado con su aparato una hernia que venía padeciendo hace cuatro anos en 
s L nueve m°ses que lo he usado, sin molestias y sm perder un día de trabajo. 
l ^ S o p S i qné lo haga público en favor de los ^dos- S ^ 71a ' 
me ofrezco de usted atto. s. s. Firmado: Manuel Borrón, s/c Prieto el Toral (As-
^ H O M B R E S señoras y niños , v í c t imas de hernias, deben aprovechar tan k-ue-
na oportunidad de cuidarse y presentarse sm vaci lación en: 
V A L L A D O L I D , domingo 19, Hotel Inglaterra. 
N A V A L P E B A L , lunes 20, Café Mariano. 
C A L A T A Y U D , miércoles 22, Kotel Fornos. 
ZARA.OOZA, jueves 23, Hotel Europa. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , lunes 3 enero, Hotel Suizo. 
V A L E N C I A , martes 4, Hotel Regina. 
SABIÑANIGO, viernes 7, Cantina de la estación. 
ANSO, sábado 8, Fonda Manuel Aisa . 
B E R D U N , domingo 9, Casa Sangorrin. 
J A C A , lunes 10, Hotel Mur. 
H U E S C A , martes 11, Hotel España. 
ZARAGOZA, miércoles 12, Hotel Europa. 
M^DKID, jueves 13 y viernes 14 enero, Hotel Principo de Asturias. Horas: 
f f c S ^ % & S S S & ¡ S ' ; 0 & « c i b i r d n s t a u M n e ^ t e « : 
B I L B A O , domingo 19 diciembre. Hotel Arana. 
P O R T U O A L E T E , lunes 20, Hotel Portugalete. 1 
DTTRANOO, martes 21, Hotel Miota. 
E I B A R , miércoles 22, Hotel Comercio. 
SAN S E B A S T I A N , jueves, 23, Hotel Regina. 
K O N T B L A N C H , viernes 7 enero. Posada del Centro. 
T O L E D O , sábado 18 diciembre. Hotel Imperial. 
T A R A N C O N , domingo 19, Fonda Barrios. 
C U E N C A , lunes 20, Hotel Madrjd. 
C A S E T E , martes 21, Parador del Sol. 
T E R U E L , jueves 23, Hotel T u r i a . 
V I L L A F R A N C A D E O R I A , miércoles 12, Fonda Urtsaga. 
T O R R E L A V E G A , domingo 16, Hotel Bilbao. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65.—CASA M A T R I C U L A D A . 
R E C O R T A D E S T E A N U N C I O para no confundir las fechas. 
I M P O R T A N T I S I M O 
Véndense al peso utensilios de cocina de las acre-
ditadas marcas «JARRO» y «ESTRELLA», lavabos de 
hierro, filtros para agua con pie de hierro y estu-
fas petróleo. 
Gran variedad de art ículos extranjeros en hierro 
esmaltado, irrompible, lo más moderno que Se co-
noce, insuperable imitac ión a loza fina, pero mucho 
más económico. 
U N I C A CASA, R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
ÍUTIISnilTICO PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
J a r a b e M e d i n a d e Q o e í r a c t i o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el últ imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
L i a m D A M O S 
Durante este mes miles de trajes, gabanes y trinche-
ras para caballero y niños. 
CASA S A L A M A N C A , F U E N C A R R A L , 6. 






mientos, plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económi-
camente. Al iona tiempo. 
Evi ta molestias. 
Uiaieros V E R S I T A B I A 
San Bernardo, 43, Madrid. 
C U R A I M R A D I C . A I . M E I M T E 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A R l N 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S PULMQI 
N A R , A S M A y todas l a s afecciones en general 
de l a G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas l a s conocidas, por su composición, que no puede** 
m á s racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el trascendental ^ 
blema de los medicamentos balsámicos y vo lát i l es , que se conservan indeünidamente y mantienen W 
gras sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz 
las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E , son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legí t imas P A S T I L L A S r . S P A i M E y no admitir sustituciones interesadas, que.re, 
su l tán de escasos o nulos resultados. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u i S c a d e l L a b o r a t o r i o S Ó K A T A R G 
M o n t a ñ a , 79, y Fomento, 53. T e l é f o n o 564 S. M. B A R C E L O N A 
Nota important í s ima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados na™ 
curar la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E , no son posibles con sus similares y que no fcav 
actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales 
l-armacias y Droguerías de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas d» 
muestra, para que las repartan gratis a los clientes que las soliciten para ensayo. También, el La 
boratorio Sókatarg, manda gratis dichas cajitas de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen eí recorte 
de este anuncio, incluyendo un sello de cinco cént imos, para el franqueo, todo dentro sobre fran 
queado con dos céntimos. . . . > n-
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
desde hoy, de todos ¡os tejidos de sedas, lanas, 
encajes y peletería, haciendo descuentos del 20 
al 70 por 100 y cediendo el local. 
E S P A R T E R O S , 7. Antigua Casa Juana. 
I N A C 
UNO M E C A N I C O , con motor eléctrico. Eiguras artís-
ticas y clases corrientes; casitas, norias, molinos, etc. 
L A F O R T U N A , E O R T A L E Z A , 11 y 13. 
G r a n d e s r e b a j a s e n l a 
n i M lOEAl NTEJW 
M I L L A R E S 
DONDE E L E G I R 
¡ A S O M B R O S 
z a p a r í a s p^fio y orillo para sanopa. 
i m i i M paño superiofes para m m y caneiiero. 
ooias de osearla, cafcs oe peno cosidas, para señoras, 
zepaíos piel senoro, 3 pesetas. Para caPanero . . . 





M O T O R E S C R O S S L E Y 
para acei es pesados, gas pobre, gasolina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
G a s ó g e n o s para toda clase de combustibles 
A . S» M A U D E 
G r a n Vía , 1. Apartado 584. M A D R I D 
R O P E R O S 
T E R M I N A C I O N L I Q U I D A C I O N T E S T A M E N T A R I A 
Nota de algunos precios 
Panta lón paten para hombre desde 2,00 
Pelliza abrigo » 10,00 
Panta lón pana forrado » 8,00 
Pescador paten niño » 0,80 
Chalecos de Bayona, lana, hombro » 3,00 
Sólo 15 dias. 
T O L E D O , 22 al 26, M A D R I D . 
Billares infantiles de precisión. 
Gran variedad de juegos de azar 
y recreo para niños. 
F á t r i c a de billares. 
ZARAGOZA, 4, M A D R I D . 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
¡ N E R V I O S ¿iaeta do eufrir inútilmente, gracias al mura vi lioso descubrisniento da U« 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
qne coran pronto y rodicalmerite por crónica y rebelde qua sea la 
s y _ ii • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta di 
& M d S l ' 3 . S t ! 6 I l l & vigor eexuai), poluciones nocturnas, espermatesía 
{debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, (¡olor de cabeza, 
rértlgos, debilidad muscular, latlga corporal, temblores, dispepsia, palpUa-
clones. Histerismo, trastornas nerviosos da las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cen-
tón, etcétera, que tengan por cansa u erigen agotamienio nervioso. 
L a s Grageas potenciales del Dr, So ivré ^ 3 a r e n t : e ^ T S ^ 
bro, medula y todo ol eistema nervioao, aumentando el vigor eexua!, conservando la salud y prolon-
gando la vi4a, indicadas especiRlmcnto a loa agotados en su juventud por toda clasa do excesos (viejos 
sin afios), a loa que verifican trabtjos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportla-
(gg, üomUes do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, inanstriales, pensadores, etc., consiguiendo 
eon las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios esfuerzos o ejercicios t¿cilmente y disponiendo si 
organismo para qaa pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencersa de eüo. 
Agento exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S, en C ) , MONGADñ, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmneias do España. Portugal y América. 
ROLDO 
d e l A B A T E H A M O N 
Wífí 
cortará de raiz sus catarros invernales, 
evitando las molestias de su desarrollo 
y posibles mayores males. 
Los enervantes y largos catarros, res-
friados y constipados que agotan y mar-
tirizan nuestro organismo y suelen^aca-
bar con nuestra paciencia, no prosperan 
si se acude a tiempo en el momento-.de 
su aparición tomando una taza de la 
exquisita 
C U R A V E G E T A L N . 
A B A T E 
C O S U L . I C 
S O C I E D A D T B X E S T I N A D E NAVEGACIOM-
Fervicio rápido entre L I S B O A y N U E V A Y O R K y viceversa, coa los mag-
uí feos vapores: 
«FRF-EXDEHTE W I E S O N » , de 12.000 toneladas. 
«MASTHA WASHINGTON», de 8.400 toneladas. 
K.-;celo.nte trato. Todas las comodidades pertinentes a sus modernas insta-
laciones. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
I d a 
S L I S B O A : Salida, 22 diciembre.—NEW Y O R K : Llegada, 30 diciembre. 
R e g r e s o 
N E V / Y O R K : Salida, 7 enero. — L I S B O A : Llegada, 16 enero. 
Próxima inaufruración de la linea a Sud-América, con la más grande nave 
motor del mundo. 
" S A T U R N I A " d e 2 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
Informaciones y pasajes. 
Agentes generales p.^ra España: 
A G E N C I A S O M M A R I V A, S. A. 
| Madrid, Avenida del Conde de Peñalver, 17, Madrid. 
Vfiftk pa&cuas y Hoyos, bi-
r icWns para niño y ca-
l-allrro. precios f.-pocialcs. 
CASA A G U S T I N 
Náñcz do Arce. 4 
pone en conocimiento del público que del d ía 20 al 31 
obsequiará a sus favorecedores, de Madrid, cuya com-
pra no sea inferiar a una peseta con 
P r e c i o s o s c a l e n d a r i o s 
A U T O P I A N O 
Planos aiuomatiMs de las aiamadas i—reas 
"K R A N I C H & B A C H" 
" S T E R L I N e " > : " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O L J V E R , V i c t o r i a , a 
poderoso esterilizante-de las vías respi-
ratorias, compuesto de plantas inofensi-
vas que no ofrecen ningún peligro :para 
la salud. 
Venta: FARMACIAS, CENTROS DE ESPECÍFICOS 
LABORATORIOS BOTÁNICOS Y MARINOS 
Ronda Universidad, 6, Barcelona 
Madrid: Farmacia Gayóse, Arenal. 2 
OS BREVES V E 
t 
P R I M E R A N I V X B S A K I O 
L A SEÑORA 
María de las Mercedes de llrliina 
y A r á m b u r u de m e n d i e t a 
Palleoió ol dia 20 de diciembre de 1923 
R . I . P . 
Las misas que se celebren en la parroquia 
de San Marcos el d ía 20, de ocho y media a 
diez, y todas las del d ía 21 en la parroquia 
de San José serán aplicadas por el eterno 
descanso do su alma. 
Sus hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
0.a Mana leí C m Hela Hoz HMm 
F a l l e c i ó el d ía 20 de d ic iembre de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su viudo, el exce lent í s imo señor don Faus-
tino Archi l la y Salido; hijos, Sebast ián, F i -
lomena, Mercedes y P i l a r ; hermanos, t íos , 
sobrinos, primos y demás parientes 
RU-EGAlí a sus amigos la enco-
mienden a Dioe. 
Las misas que se celebren el día 20 del ac-
tual, a las seis y medía, y a las doce, en los 
Padres Carmelitas (iglesia de Santa Teresa, 
plaza de E s p a ñ a ) ; todas las que se digan el 
día 21 en la parroquia de San Marcos; todas 
las misas que se celebren el día 22 en la 
iglesia do la Encarnación; todas las que se 
digan el mismo 22 en los Padres Carmelitas 
(iglesia de Santa Teresa), y el funeral que se 
celebro el d ía 20 del actual en el pueblo do 
Somosierra, provincia do Madrid, se aplica-
rán por el alma do la finada. 
Los exce lent ís imos señores Nuncio de Su 
Santidad, Cardenal-Arzobispo de Toledo y los 
i lustr í s imos señores Obispos de Madrid-Alca-
lá, Vitoria. Santander, S igüenza y Osma tie-
nen concodulas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A hermosa 
tienda. Marqués del Ris -
cal , 5. Razón, portería. 
P R E C I O S O S cuartos todo 
confort, casa moderna . 
Princesa, 1. 
A U T O M O V I L E S 
«CITROENS», «Fíats» 501, 
ocasión, plazos y contado. 
Agenda Badals: Madra-
zo, 7. 
Para esquelas, RAMON D O M I N G U E Z V I V E S 
Barqnillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
M O D A S 
SOMBREROS-señora ador-
nados, desde cinco pesetas. 
Hechura, dos. Reformas 
económicas. Augrusto F i -
gneroa, 8, «Anita». 
O F E R T A S 
C O L O C A C I O N E S para li-
cenciados Ejército. Rapi-
dez. Economía. Mínguez. 
Infantas, 25. 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
busca cualquier cargo con-
fianza. Buenís imos infor-
mes. María Solá. Fnenca-
rra l , 128. 
OPTICA 
P A R A ver bien, cristales 
Punkta l , gemelos Zeiss. 
V a r a y López, Pr ínc ipe , 5. 
iVENTAS 
O R I E N T A L . Rollos(^88 no-
tas. Recientes novedades-
San Mateo, 20, fábrica-
A R M A R I O luna. 
125. Caaaedor,..450.J[toa111' 
torio , completo, •325.»5eSen' 
gaño, 20. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, interés legal. 
Ibáñez, Peligros, 4, tres 
a seis. 
VARIOS 
H A G O paraguas, sombri-







nio, 180 -pesetas!^-~c&m '̂ 
110. No-tenemos^acomP©*3" 
dores. Desengaño,«20. 
J U A N Márquez Vázquez, 
carabinero rtítirado 52 años 
edad, matrimonio sin hi-
jos desea portería, guar-
da almacén, jurado, o co-
sa análoga. Alberto Agui-
lera, 32, portería. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P E R S O N A S gruesas, en-
fermas o defectuosas, se 
corrigen. Desengaño, 10, 
ortopédico. 
A G U A d e 
Reina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro. 
intestinales (tifoideas). 
G A B A N E S , trincharas, pi-
raguas, maletas» alhajafii 
relojes, muchos Sartículo» 
ocasión. Desengasfo, 20. 
P I A N O gran tamaño, _ wWj 
pesetas. Rodas, J 4 , bajo. 
PIANOS plazos..I5»p«,se1^1 
mes. Plaza Progreso, '«i 
Compro pianos. 
C O C H E Cesta, todo 
forrado piel Avellana 7 
guarnición es, sem ¿ n ^ J r 
vendo en condicionae-
telló, U , cochera, trre»1 
precios J o s é Domingn»» 
Matute, 8. , 
H O T E L , próximo Moüj0 
Becerra; HermosiUa, rü»-
urbanizada, tarda, ' 
^ L . A E I U R O F ^ E I A " 
A T O O í A , 21 ' ¿rente a ¿ a n S e b a s t i á n ) 
Jamones de Aviles , salchichones de V i c h , aceitunas sevil lanas, quesos, turrones, m a z a p á n de Toledo, aves finas, sidras 
champagnes de las mejores marcas . Vinos finos de Jerez, Monti l la , M á l a g a , Moscatel y Mrmrani l ta 
U c o r e s finos, bonitas cestas y bandejas adornadas. G é n e r o s superiores. P R E C I O S M U Y R C O N O M I C O S . T e l é f o n o M . 1528-
